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1. SAMENVATTING 
Dit onderzoek is een onderdeel van het algemene onderzoek 
naar de sociologische en organisatorische aspecten van de 
landbouwvoorlichting in Suriname, dat door het CELOS in 
samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt 
en Visserij werd opgezet. Het deelonderzoek is gericht 
op de relatie tussen de landbouwhuishoudkundige voorlich-
ting en de landbouwbevolking van Hindostaanse herkomst 
in Nickerie. Het is gebaseerd op vijftig gestructureerde 
interviews, aangevuld met een aantal observaties die wer-
den verricht tijdens bijeenkomsten van de landbouwhuis-
houdkundige voorlichting. Voorts werd een drietal case-
studies ondernomen. 
De landbouwhuishoudkundige voorlichting begon als onder-
deel van de algemene landbouwvoorlichting in 1959 haar 
werk in het district Nickerie. De landbouwhuishoudkunde 
(LHK) richt zich op het landbouwersgezin in zijn geheel 
en op de vrouwen in het bijzonder. Zij stelt zich tot 
taak de vrouwen kennis en vaardigheid bij te brengen op 
het gebied van voeding, kleding, hygiëne en huisinrich-
ting, zodat zij voor zichzelf een beter leefklimaat kun-
nen scheppen. De LHK-voorlichting werkt voornamelijk 
door middel van clubs die onder leiding van vrijwillige 
plaatselijke leidsters regelmatig bij elkaar komen en 
regelmatig door de landbouwhuishoudkundigen worden be-
zocht. In bijzondere gevallen (bij zwangerschap of ziekte) 
wordt er door de LHK-ster persoonlijk een huisbezoek ge-
bracht. Voorts houdt zij toezicht op de activiteiten die 
door de verschillende 4H-clubs worden ondernomen. 
De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden 
samengevat. Zeer verschillend zijn de opvattingen van de 
vrouwen ten opzichte van voorgestelde vernieuwingen in 
het huishouden. Op het gebied van voeding bestaat er een 
grote weerstand tegen alles wat "nieuw" is. Daarentegen 
hebben de meeste vrouwen veel belangstelling voor de 
"behuizing", zoals de LHK dit project noemt, waarbij een 
aantal nuttige voorwerpen wordt vervaardigd. De gemiddel-
de leeftijd van de vrouwen die lid zijn, ligt tussen de 
25 en de 30 jaar. De oudere vrouwen nemen zelf geen deel 
aan de voorlichtingsbijeenkomsten, maar sturen hun kinde-
ren wel naar de 4H-lessen. In de polders die het dichtst 
bij Nieuw Nickerie liggen, is de ledendichtheid het 
grootst. Deze dichtheid is ook groter in de westelijke 
dan in de oostelijke polders. Het vermoeden, dat de mate 
van vooruitstrevendheid van de bevolking in de oostelijke 
en in de westelijke polders zou verschillen, is de reden 
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dat er bij dit onderzoek een onderscheid is gemaakt tussen 
deze twee gebieden. Een andere veronderstelling was dat 
de voorlichting niet overal hetzelfde effect zou hebben. 
In de loop van dit onderzoek zijn enige aanwijzingen ge-
vonden dat de aanduiding "modern" beter toepasbaar is op 
de leden in West dan in Oost. 
De wensen van de leden t.a.v. de voorlichting en datgene 
wat de LHK-sters als wenselijk zien, komen niet altijd met 
elkaar overeen. Met het opstellen van een werkschema met 
projecten waarin men wel interesse heeft getoond, hopen 
de LHK-sters echter de belangstelling van de leden vol-
doende gaande te kunnen houden. Op deze wijze wonen de 
vrouwen ook de demonstraties bij die in hun ogen minder 
belangrijk zijn. Dit laatste geldt met name voor de voe-
dingslessen. Een bepaalde voorkeur van de leden voor een 
van de twee voorlichtingswijzen, groepsbijeenkomsten of 
huisbezoeken, kwam niet naar voren. Uit een aantal ge-
sprekken bleek echter wel dat men graag meer persoonlijk 
contact zou hebben met de LHK-sters, zowel op de bijeen-
komsten als thuis. Om dit te bereiken, zou men het werken 
in groepen onder leiding van een plaatselijke leidster 
normaal moeten voortzetten, waarbij de LHK-ster iedere 
week komt adviseren. Daarnaast zou zij ook regelmatig 
huisbezoeken bij de leden moeten afleggen. Voor deze werk-
wijze zou de LHK-staf echter vergroot moeten worden, om-
dat deze methode veel meer werk vergt van de LHK-sters. 
Van groot belang is verder de keuze van de plaatselijke 
leidsters, omdat de clubs direct onder hun invloed staan. 
Bij een vergelijking van de gegevens over de LHK-leden en 
de niet-leden treden enige verschillen naar voren. Zo 
is bijvoorbeeld de schoolopleiding van de vrouwen die 
lid zijn in het algemeen beter dan die van de niet-leden. 
Dit geldt ook voor de kinderen. Deze kinderen mogen vaak 
doorleren. Als zij naar 4H- of LHK-bijeenkomsten gaan 
wordt dit ook min of meer als "doorleren" beschouwd. Ook 
bestaat er een verschil in huwelijksleeftijd. Deze leef-
tijd ligt bij de leden hoger dan die van de niet-leden. 
Bovendien genieten de jonge mensen een grotere vrijheid 
bij de keuze van de huwelijkspartner. Verder is het aan-
tal jaren dat men bij de schoonfamilie inwoont in het 
algemeen kleiner. 
Al deze verschillen wijzen er op, dat de LHK-leden over 
het algemeen tamelijk vooruitstrevend zijn en meer ge-






Dit onderzoek werd verricht als studia-onderdeel voor de 
afdeling Sociologie en Sociografie van de Niet-Westerse 
Gebieden van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Tijdens 
de praktijktijd van zes maanden (november 1966 - april 1967) 
was ik verbonden aan het Centrum voor Landbouwkundig 
Onderzoek in Suriname, te Paramaribo. Het onderzoek stond 
onder leiding van Ir. J.T. Sital en Drs. G. Kalshoven. 
Veel dank ben ik verschuldigd aan de afdeling Algemene 
Landbouw Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, 
Veeteelt en Visserij; in het bijzonder aan het hoofd van 
de landbouwhuishoudkundige voorlichting, mevrouw Silos, 
B.Sc.Home Ec. voor de wijze waarop zij mij kennis heeft 
laten maken met het werk van de landbouwhuishoudkundige 
voorlichting in Suriname. Ook aan mejuffrouw W. Coronel, 
de landbouwhuishoudkundige van het district Nickerie, 
ben ik veel dank verschuldigd voor haar hulp en gastvrij-
heid bij de introductie en de uitvoering van het onderzoek. 
Het boek van Dr. J.D. Speckmann, Marriage and Kinship 
among the Indians in Surinam, is gedurende het onderzoek 
een bron van informatie geweest. 
3. INLEIDING EK PROBLEEMSTELLING 
3.1. HET DISTRICT NICKERIE 
Nickerie is het meest westelijk gelegen District van 
Suriname. Het is van oudsher sterk georiënteerd op Guyana, 
omdat de verbindingen met de andere Districten en de 
stad Paramaribo slecht waren. 
Tabel 1: De bevolking van het District Nickerie, 

















Bron: Tweede algemene volkstelling in Suriname 1950. 
Deel VII. De eigenlijke volkstelling Tabel 2. 
Het grootste gedeelte van het oppervlak bestaat uit 
zwampen en bossen, die onbewoond zijn, op enkele Indianen-
dorpen na. De voor meer dan 50$ uit Hindostanen bestaande 
bevolking is overwegend agrarisch (85$ van de totale 
Nickeriaan3e bevolking). In 1962 werd het aantal inwoners 
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van het Nickeriedistrict geschat op 28.000 personen, 28$ van 
deze bevolking woonde in de hoofdplaats Nieuw Nickerie, 28$ 
in de westelijke polders, 30$ in de oostelijke polders en 
10$ in Wageningen (VAN DUSSELDORP, 1967, p. 103). De land-
bouwers wonen geconcentreerd rond de plaats Nieuw Nickerie. 
Deze plaats ligt in de kustvlakte, waarvan 12.000 ha in 
cultuur is gebracht. Het grootste gedeelte van dit landbouw-
areaal wordt gebruikt voor bevolkingslandbouw, met rijst als 
voornaamste gewas. In I960 bedroeg het aantal Hindostaanse 
bedrijven in Nickerie 1561, met een gemiddelde bedrijfs-
grootte van 6,5 ha (DE VRIES, 1965, p. 131). 
Tabel 2: Het aantal landbouwbedrijven in de oostelijke 
en in de westelijke polders van Nickerie in 1966 
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totaal in het hele District 2698 
Bron; Archief van de Algemene Landbouwvoorlichting in 
Nickerie. 
3.2. DE LANDBOUWHUISHOUDKUNDIGE VOORLICHTING 
De afdeling Algemene Landbouw Voorlichting (A.L.V.) van het 
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij kent verschil-
lende onderafdelingen. De Landbouwhuishoudkundige Voorlich-
ting (LHK) is een van deze onderafdelingen. De LHK richt 
zich op het landbouwersgezin in haar geheel en op de vrouwen 
in het bijzonder. Zij stelt zich tot taak de vrouwen kennis 
en vaardigheid bij te brengen op het gebied van voeding, 
kleiding, hygiëne en huisinrichting, zodat zij voor zichzelf 
een beter leefklimaat kunnen scheppen. De voorlichting wordt 
gegeven tijdens groepsbijeenkomsten en op huisbezoeken, met 
behulp van een flanelbord of een schoolbord, foto's,, films, 
.radio en lectuur. Daarnaast heeft de landbouwhuishoudkundige 
nog een spreekuur op haar kantoor. De A.L.V. heeft het land-
bouwgebied verdeeld in ressorten. Aan het hoofd van een res-
sort staat een ressortleidcr, die terzijde gestaan wordt 
door de ressortstaf. De ressortleider is verantwoording ver-
schuldigd aan het hoofd van de A.L.V. in Paramaribo. De 
landbouwhuishoudkundige maakt deel uit van de ressortstaf. 
Voor administratieve zaken is ze verantwoording verschuldigd 
aan de ressortleider; voor de technische kant echter aan 
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het hoofd van de onderafdeling Landbouwhuishoudkunde te 
Paramaribo. Een keer per maand is er een vergadering van 
alle ressortleiders, waarbij ook het hoofd van de LHK 
aanwezig is. De landbouwhuishoudkundige moet iedere maand 
bij de ressortleider en het hoofd van de LHK een verslag 
over de afgelopen maand indienen, met een werkschema, 
waarop plaats en tijd vermeld staan van de werkzaamheden 
voor de komende maand. Dit laatste in verband met het 
controlerende werk van het hoofd in de Districten. Boven-
dien moet aan het eind van het jaar een jaarverslag in-
gediend worden, alsmede een werkprogramma voor het komend 
jaar. Een keer per maand is er een vergadering en een 
trainingsbijeenkomst van alle landbouwhuishoudkundigen in 
Paramaribo of in een van de andere Districten. Daar het 
werk van deze onderafdeling van de A.L.V. vrij specialis-
tisch is, kan de landbouwhuishoudkundige in de Districten 
zelf haar werk regelen. Voor een opleiding tot landbouw-
huishoudkundige komen alleen diegenen in aanmerking die 
het diploma Mulo of Middelbare Huishoudschool hebben. 
(Het diploma van landbouwhuishoudkundige of Voorlichtings-
raethodiek wordt hierbij geprefereerd.) Daarna volgt een 
cursus in het opleidingscentrum van de landbouwhuishoud-
kunde te Paramaribo en tot 3lot een praktijktijd in een van 
de Districten onder leiding van een oudere landbouwhuis-
houdkundige (L.V.V., z.j., p. 2). 
3.3. RELATIE lANDBOUWHÜISHOÜDKÜWDE-JEUGDWERK (4H) 
Het jeugdwerk, georganiseerd in 4H-clubs (Hoofd, Hart, 
Handen, Heil) valt sinds een jaar geheel onder landbouw-
huishoudkunde. Voordien v/as het een zelfstandige organisa-
tie met een eigen leiding. Het hoofd van de LHK is nu 
tevens hoofd van dit jeugdwerk. De plaatselijke landbouw-
huishoudkundigen zijn belast met de organisatie en de 
controle van het 4H-werk in de Districten. 
3 . 4 . DE LA1TDB0UWHUISH0UDKUNDIGE VOORLICHTING III NICKERIE 
Aan het hoofd van de IHK in Nickerie stond tijdens het 
onderzoek een landbouwhuishoudkundige die haar opleiding 
had gekregen in Paramaribo en in Puerto Rico. Zij werkte 
samen met een assistent-landbouwhuishoudkundige, die haar 
opleiding alleen in Paramaribo kreeg, een hulp-landbouw-
huishoudkundige en de hoofdleider van de 4H-clubs. De 
hulp-landbouwhuishoudkundige was een plaatselijke leid-
ster van een van de oudste landbouwhuishoudkundige clubs. 
Zij was in losse dienst. 
De landbouwhuishoudkundige en haar assistent beschikten 
beiden over een auto, waarvoor ze een toelage kregen. De 
hulp-landbouwhuishoudkundige ging per bus of per fiet3 
naar de groepen en de 4H-hoofdleider bezat een bromfiets. 
Voor vervoer van leden of van zware materialen kon men 
gebruik maken van de dienstauto's van de A.L.V. 
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3.5. DOELSTELLINGEN 
(Overgenomen uit het landbouwhui3houdkundige werkprogramma, 
1967, voor het District Nickerie.) 
De doelstellingen van het landbouwhuishoudkundige werk be-
staan uit: 
- Het organiseren van nieuwe LHK-clubs en 4H-clubs. 
- Het trainen van de plaatselijke leidsters van de LHK-clubs 
en de 4H-clubs. 
- Het afleggen van huisbezoeken bij leden, maar ook bij 
niet-leden. 
- Het organiseren van een LHK- en 4H-prestatiedag om de 
leden in hun werk te stimuleren» 
- Het organiseren van excursies, 4H-ouderavonden en LHK-
contactavonden. 
- Het aanleggen van groentetuinen bij de huizen van de leden. 
- Het houden van maandelijkse vergaderingen van de plaatse-
lijke leidsters en leiders. 
- Het reorganiseren van de groepen. Clubs die te klein ge-
worden zijn worden opgeheven. De resterende clubleden 
v/orden bij andere clubs ingedeeld. Clubs die te groot 
zijn, worden gesplitst. 
- Het voorlichten van de vrouwen en kinderen van de Midden-
standsbedrij ven en Proefbedrijven in Wageningen. 
- Het voorlichten van de vrouwen van de club "Y/ageningen-dorp". 
- Het leiden van de vergaderingen der clubs en het helpen 
bij het opstellen van de werkprogramma's van de clubs. 
3.6. HET WERKTERREIN 
De werkzaamheden van de landbouwhuishoudkunde in Nickerie 
werden in de volgende gebieden uitgevoerd. 
























Ook in Nieuw Nickerie vonden werkzaamheden plaats. 
3.7. DE GEVOLGDE WEEKWIJZE 
De IHK werkte voornamelijk met groepen (clubs), die geleid 
werden door een plaatselijke leidster. Elke club had een 
bestuur en een projectleidster, door de leden zelf gekozen 
op een van de eerste bijeenkomsten. De clubs werkten een 
tot twee keer per week. De landbouwhuishoudkundige kwam 
regelmatig het werk controleren. Bij de landbouwhuishoud-
kundige afdeling in Nickerie moest het initiatief om een 
nieuwe club op te richten van de vrouwen zelf uitgaan. 
Was er een bepaald aantal belangstellenden, dan werd er 
een vergadering belegd onder leiding van de landbouwhuis-
houdkundige. Tijdens deze vergadering sprak de landbouw-
huishoudkundige over het werk, de werkwijze en de doelstel-
lingen van de LHK. Do projecten van de landbouwhuishoud-
kunde toonde zij aan de hand van demonstratie-materiaal. 
Men koos een bestuur, een project, een projectleidster en 
men bepaalde uur en plaats van bijeenkomst. Bij herhaalde-
lijk verzuim van een vrouw legde de landbouwhuishoudkundige 
een huisbezoek af bij het betreffende lid, om de oorzaak op 
te sporen van het wegblijven. Elke club stelde een eigen 
jaarprogramma op, dat van november tot en met oktober van 
het volgende jaar liep. De plaatselijke leidsters kregen 
een projecttraining van de landbouwhuishoudkundige voordat 
de leden dit project gingen uitvoeren. De LHK loonde de 
gereedschappen uit die de leden nodig hadden. De leden 
moesten zelf het materiaal voor een project kopen. In de 
plant- en oogsttijd werd het clubwerk stopgezet. Aan het 
eind van deze twee periodes legde de landbouwhuishoudkun-
dige huisbezoeken af bij leden en bij belangstellende leden. 
Zij deelde de datum mede waarop de club weer zou gaan be-
ginnen. Bovendien liet de landbouwhuishoudkundige enige 
projecten zien waaruit men kon kiezen. De onderwerpen 
kleding, voeding, behuizing, hygiëne en meubilering werden 
uitsluitend op de bijeenkomsten gedemonstreerd. Baby- en 
kinderverzorging werd tijdens huisbezoeken onderwezen. In 
bijzondere gevallen, bij zwangerschap of ziekte werd er ook 
door de landbouwhuishoudkundige individueel voorlichting 
gegeven. Iedere club bezocht een paar keer per jaar een 
andere club. Ean à twee keer per jaar werd er door de 
landbouwhuishoudkundige een excursie georganiseerd. Een keer 
per jaar werd er voor alle leden van de LHK en 4H-clubs 
een prestatieüag gehouden. 
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3.8. DE TRAINING 
De plaatselijke leidsters van de 4H- en LHK-clubs in de 
westelijke polders kregen een centrale training van de 
landbouwhuishoudkundige. Deze training vond plaats op het 
kantoor van de LHK in Nieuw Nickerie. De plaatselijke 
leidsters stonden door deze centrale training regelmatig 
met elkaar in contact, wat een stimulerend effect ten ge-
volge had. In de oostelijke polders en in Wageningen was 
een dergelijke werkwijze niet mogelijk. De landbouwhuis-
houdkundige trachtte echter ook daar de trainingen van de 
plaatselijke leidsters te combineren. In 1966 werd er een 
centrale training gegeven voor alle plaatselijke leidsters 
van Oost en V/est en uit Wageningen op Klein Henar. Dit 
stuitte echter op grote bezwaren van de kant van de plaat-
selijke leidsters. Door de grote afstand en het slechte ver-
voer vergden deze gecombineerde training te veel tijd. De 
assistent-landbouwhuishoudkundige en de hulp-landbouwhuis-
houdkundige werden ook getraind. Pas na deze training 
mochten zij het werk van de groepen controleren. Een "in-
service training" van de landbouwhuishoudkundigen werd 
gegeven tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. Deze trainin-
gen waren echter zeer beperkt. Onder de landbouwhuishoud-
kundigen bestond dan ook een behoefte aan een intensievere 
training. 
3.9. PROBLEMEN ROND HET WERK VAN DE LANDBOUWHUISHOUDKUNDE 
IN HET DISTRICT NICKERIE 
De volgende problemen werden door de landbouwhuishoudkundige 
van het District Nickerie puntsgewijs naar voren gebracht. 
- De landbouwhuishoudkundige staf zou moeten worden uitge-
breid. Deassistent-landbouwhuishoudkundige zou binnen-
kort in het huwelijk treden. Voor haar was nog geen op-
volgster gevonden. Men overwoog nu cm twee plaatselijke 
leidsters in dienst te nemen. Een voor de controle van de 
groepen in de westelijke polders. En een voor de controle 
van alle 4H-groepen. 
- De landbouwhuishoudkundige afdeling had in het kantoor 
van de A.L.V. een veel te kleine ruimte tot haar beschik-
king. 
- Het vinden van een neutrale plaats waar de groepen zouden 
kunnen werken. De bouw van een eenvoudig clubgebouw op 
een centrale plaats zou hiervoor de oplossing zijn. (Het 
eerste eigen clubgebouw stond al op Southline.) 
- Een centrale leidsters training zou een gedeeltelijke op-
lossing geven voor het tijdgebrek waarmee de landbouw-
huishoudkundige te kampen had. Daar tegenover stond 
echter de langere reisduur en de hoge vervoerskosten van 
de plaatselijke leidsters. 
- Een groot gedeelte van het jaar kon er in Wageningen geen 
voorlichting gegeven worden. Regen maakte de v/eg onbe-
rijdbaar. 
- De recreatiemogelijkheden waren erg beperkt. Het aantal 
sportvelden was veel te klein. 
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- De vrouwen op de middenstandsbedrijven in Wageningen 
hadden meer tijd en aandacht nodig dan zij nu kregen. 
De landbouwhuishoudkundige moest deze vrouwen vertrouwd 
maken met hun totaal nieuwe levenswijze. 
Op de middenstandsbedrijven bestond geen LHK-club, omdat 
men er niet in geslaagd was een neutrale bijeenkomst-
plaats te vinden. De voorlichting werd tijdens huisbe-
zoeken gegeven. Dit vroeg extra tijd van de landbouw-
huishoudkundige. 
Een probleem waarmee het hoofd van de LHK te kampen had, 
was gelegen in het feit dat de landbouwhuishoudkundigen 
niet in Nickerie wensten te werken. Paramaribo was vanuit 
dat district veel te moeilijk te bereiken. Het scheen dat 
een landbouwhuishoudkundige normaal twee à drie jaar in 
een zelfde district werkzaam was. Daarna werd zij overge-
plaatst naar een ander district of naar de stad Paramaribo. 
De betrokken landbouwhuishoudkundige van Nickerie werkte 
er echter al vijf jaar. 
3.10. PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
De LKX-was in 1959 haar werk in het District Nickerie be-
gonnen met één landbouwhuishoudkundige. Haar kantoor was 
in Nieuw Nickerie in het gebouw van de A.L.V. Vandaar uit 
richtte zij haar activiteiten op de landbouwbevolking van 
de polders rond deze plaats. De toename van het aantal 
leden maakte het noodzakelijk dat de landbouwhuishoudkundige 
staf werd uitgebreid. Gedurende de tijd dat de LHK in 
Nickerie haar werk bedreef was er weinig verandering in haar 
werkwijze gekomen. Het accent van de voorlichting was 
echter wel verschoven. Dit accent verschoof van het pro-
ject "kleding" naar het project "voeding". Bij dit deel-
onderzoek, dat gericht was op de relatie tussen de LHK en 
de Hindostaanse landbouwbevolking in Nickerie, ging het 
om de betekenis die de LHK en het 4H-jeugdwerk hadden 
voor deze landbouwbevolking van Nickerie in het algemeen 
en voor de vrouwen in het bijzonder. 
Hierbij vroegen we ons af: 
- Welke vrouwen door de LHK bereikt werden. De gegevens 
over de vrouwen zouden daarvoor verdeeld worden naar 
godsdienst, leeftijd, schoolopleiding en bedrijfsgrootte. 
- Welke behoeften er bij de bevolking aan voorlichting be-
stonden. Welke wenselijkheden de landbouwhuishoudkundige 
onderkende. Op welke wijze de wensen van deze twee par-
tijen in het programma verwerkt werden. 
- Welke werkwijze de landbouwbevolking prefereerde. Deze 
werkwijze zou het meeste resultaat opleveren. 
- Op welke categorie vrouwen de voorlichting het grootste 
effect had met betrekking tot de mate van vooruitstrevend-
heid van de betrokken vrouwen. 
Bij het onderzoek gingen we uit van de volgende veronder-
stellingen: 
- De LHK zou voornamelijk de vooruitstrevende vrouwen be-
reiken. 
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Lidmaatschap van de LHK zou mede afhankelijk zijn van de 
leeftijd van de vrouwen. 
De jongere vrouw zou een positievere houding hebben ten 
opzichte van vernieuwingen dan de oudere vrouw. 
De openheid, vooruitstrevendheid van de vrouw zou in 
verband staan met haar opleiding. 
De bevolking van de westelijke polders zou een grotere 
invloed ondervonden hebben uit Guyana dan de bevolking 
van de oostelijke polders. Hierdoor zou de bevolking 
in de westelijke polders wellicht "moderner" zijn dan de 
bevolking in de oostelijke polders. 
De invloed van de LHK zou af te zien zijn aan: 
de netheid van huis, erf en kleding; de inrichting van 
het huis; de voeding. 
De wensen van de leden en de wensen van de landbouw-
huishoudkundige ten aanzien van de voorlichting zouden 
niet altijd gelijkluidend zijn. De leden zouden aan het 
economische voordeel van de onderwerper een grote waarde 
toekennen, terwijl de landbouwhuishoudkundige voorname-
lijk zou streven naar een verantwoorde voeding. 
Het enthousiasme van een club en het effect van de voor-
lichting zouden sterk afhankelijk zijn van de plaatse-




4. DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
4.1. DE ORIËNTATIE 
Om kennis te maken met het werk van de LHK werden in de 
beginperiode van het onderzoek gedurende drie weken, de 
districten rond Paramaribo bezocht. Deze bezoeken duurden 
van een tot drie dagen. Steeds ging ik met de landbouw-
huishoudkundige mee. Op deze wijze werden in vrijwel alle 
ressorten een aantal huisbezoeken en oriënterende bezoeken 
afgelegd. Bovendien werden enige voedingsdemonstraties 
bijgewoond. 
Na deze algemene oriëntatie volgde een meer gerichte 
oriëntatieperiode, ook van drie weken, in Nickerie. In 
deze periode en tijdens de uitvoering van het onderzoek 
woonde ik in de woning van de landbouwhuishoudkundige in 
Nieuw Nickerie. Er werden contacten gelegd met de A.L.V. 
en de LHK. Het onderzoek werd bij de bevolking geïntrodu-
ceerd. Via de landbouwhuishoudkundige werd kennis gemaakt 
met de clubs, met alle plaatselijke leidsters en met een 
groot aantal leden. In deze eerste zes weken werden de 
gegevens verzameld, die in het voorgaande hoofdstuk ver-
werkt zijn. Gesprekken met landbouwhuishoudkundigen vormden 
een bron van informatie. Daarnaast werden de jaar- en 
maandverslagen van de landbouwhuishoudkundigen doorgenomen. 
4.2. DE INTRODUCTIE 
De introductie van het onderzoek viel in een gunstige 
periode, nl. aan het einde van de oogsttijd. In die periode 
legde de landbouwhuishoudkundige bij vrijwel alle leden huis-
bezoeken af. Dit om het tijdstip mede te delen waarop de 
groepen, die tijdens de oogsttijd niet werkten, weer bij-
een zouden komen. Bovendien werden een aantal bezoeken afge-
legd om leden te werven bij vrouwen die belangstelling 
toonden voor de LHK. Door steeds samen met de landbouwhuis-
houdkundige op huisbezoek te gaan, werd het onderzoek bij 
de leden geïntroduceerd. 
4.3. DE VRAGENLIJST 
De oriënterende gesprekken die gevoerd werden tijdens de 
huisbezoeken, vormden de basis waarop de vragenlijst tot 
stand kwam. Bovendien werden een aantal gegevens verkregen 
door observatie gedurende deze gesprekken. Met de voorlo-
pige vragenlijst, die een groot aantal open vragen bevatte, 
werden acht proefinterviews uitgevoerd. Het resultaat van 
de proefinterviews maakte enige correcties in de vragen 
noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden word steeds met de 
landbouwhuishoudkundige overleg gepleegd. De uiteindelijke 
vragenlijst was een open-ended questionnaire (zie bijlage l). 
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4.4. DE STEEKPROEF 
Het onderzoek is gebaseerd op vijftig interviews met Hindo-
staanse vrouwen, die woonden in de polders rond Nieuw 
Nickerie, Groot Henar en Klein Henar. Wageningen viel'hier 
dus buiten. Daar het in de eerste plaats ging om de bete-
kenis van de LHK voor de landbouwbevolking, werd besloten 
de vijftig vrouwen te verdelen in veertig vrouwen, die lid 
waren van de LHK en tien vrouwen die geen lid waren. Onder 
leden verstaan we alle vrouwen die op dat tijdstip lid 
waren, of tot voor-kort lid waren geweest. Bovendien betrok-
ken wein dit onderzoek de vrouwen uit gezinnen, waarvan ten-
minste' één persoon lid was of tot voor kort lid was geweest 
van een LHK-club of een 4H-club. Het had geen zin om.uit de 
grote populatie van niet-leden een steekproef te trekken. 
Deze tien vrouwen zijn daarom volkomen willekeurig gekozen. 
Voor do steekproef van veertig leden, werden twee leden-
lijsten samengesteld: een van de oostelijke polders en een 
van de westelijke polders. Deze splitsing werd gemaakt omdat 
er een vermoeden bestond dat de bevolkingsgroepen in deze 
twee gebieden in mentaliteit van elkaar zouden verschillen. 
Uit de twee ledenlijsten van de vrouwen die lid waren van 
de LHK werd met behulp van een lotingstabel de steekproef 
getrokken evenredig met het aantal leden op de twee leden-
lijsten. 
Tabel 3: Het aantal Hindostaanse leden van de landbouw-
huishoudkundige voorlichting en het aantal 
4H-leden in de oostelijke en in de westelijke 























Bron: Ledenlijsten van de landbouwhuishoudkundige voor-
lichting in Nickerie. 
Volgens de evenredigheid vielen er in de oostelijke polders 
13 vrouwen in de steekproef ( pîg = 12»^9, afgerond tot 13). 
In de v/estelijke polders kwam dit te staan op 27 vrouwen 
(1||g40 = 27,1, afgerond tot 27). 
4.5. HET INTERVIEWEN 
De meeste gegevens die in dit verslag verwerkt zijn, zijn 
ontleend aan interviews en case-studies. Drie case-studies 
werden ondernomen om de omstandigheden van een aantal ge-
zinnen wat uitvoeriger te beschrijven (zie hoofdstuk 6). 
Daarnaast werd echter een belangrijk deel van de gegevens 
verkregen door observatie van de vrouwen in hun omgeving 
tijdens de periode van oriëntatie. 
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Bij het interviewen moest gebruik gemaakt worden van twee 
vrouwelijke tolken, omdat ik geen Hindi sprak. Ik had een tolk 
voor de oostelijke polders en een andere tolk voor de 
westelijke polders. De twee tolken werden in overleg met 
de landbouwhuishoudkundige gekozen. Criteria bij deze 
keuze waren: voldoende kennis van de Nederlandse en de 
Hindostaanse taal, leeftijd (ze mochten niet te jong zijn) 
en gedrag (ze moesten geaccepteerd worden door alle lagen 
van de bevolking). Bovendien werd enige kennis vereist 
van de LHK. De meisjes die tenslotte gekozen werden waren 
18 en 19 jaar oud. Ze waren beiden nog ongehuwd. Het werk 
met een tolk bracht enige nadelen met zich mee, hoe goed 
deze tolk ook was. Tijdens het onderzoek bleek enige keren 
dat mijn tolk een vraag verkeerd verstond, waardoor foutieve 
antwoorden werden gegeven. De vragen werden ook niet al-
tijd even neutraal gesteld. Bovendien werden soms vragen 
of antwoorden door de tolk op eigen wijze geïnterpreteerd. 
Na een aantal interviews bleek dat de aandacht van de tolk 
verflauwde. Hierdoor werden de vertalingen slechter. Dit 
was de reden waarom er met twee tolken werd gewerkt. 
Voor het vervoer kon vrijwel altijd gebruik gemaakt worden 
van een bromfiets. De tolk werd achterop meegenomen. 
Tijdens de regentijd was dit vervoermiddel niet te gebrui-
ken. Indien mogelijk werd, in die regenperiode, met de 
landbouwhuishoudkundige meegereden in haar auto. De res-
pondenten die tot dezelfde club behoorden werden allen 
kort na elkaar bezocht. Hierdoor werd de kans dat reeds 
geïnterviewde leden, nog niet geïnterviewde leden zouden 
beïnvloeden kleiner. De clubleden werden bezocht, nadat 
de plaatselijke leidster hiervan op de hoogte was gebracht. 
Geen enkele keer heeft een vrouw geweigerd mee te werken 
aan een vraaggesprek. Na de oogsttijd zijn er weinig werk-
zaamheden op het veld uit te voeren. De vrouwen waren 
daarom over het algemeen thuis en hadden voldoende tijdom 
de vragen te beantwoorden. 
De periode januari-maart, waarin dit onderzoek werd ver-
richt, werd gekenmerkt door het grote aantal huwelijken 
dat erin werd gesloten. Dit leverde enige moeilijkheden 
op voor het onderzoek. Een van de tolken moest gaantelpen 
bij de voorbereidingen van het huwelijk van een familielid. 
Enige tijd later bleek bovendien dat deze tolk zelf zou 
gaan trouwen. Zij was daardoor niet steeds beschikbaar. 
Dit is ook de reden, dat er maar drie in plaats van vijf 
case-studies werden uitgevoerd. 
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5. RESULTATEN 
5.1. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE HINDOSTAANSE VROUWEN 
De werkzaamheden in huis werden verdeeld tussen de vrouw, 
haar kinderen en haar eventueel inwonende schoondochters. 
Het zware werk liet ze, zodra dit mogelijk werd, over aan 
haar schoondochters of dochters. Het koken bleef ze echter 
nog lange tijd zelf doen. In 46 van de 50 gezinnen was een 
naaimachine aanwezig. Op deze machine werden door de vrouw 
en haar oudere dochters kleding vervaardigd voor haarzelf 
en voor de jongere kinderen. De "uitgaansjurken" liet men 
doorgaans bij een coupeuse maken. De opvoeding van de kin-
deren rustte voor een groot deel op de moeder. De vader 
was overdag zelden thuis. In de jongere gezinnen mochten 
de kinderen meestal zelf een bepaalde schoolopleiding en 
een beroep kiezen. In de oudere gezinnen werd dat door de 
ouders en met name de moeder bepaald. Geregeld kwam het 
voor, dat de oudste dochter moest helpen of had moeten 
helpen. Deze dochter kon daardoor niet verder leren, haar 
jongere zusjes mochten het echter wel. 
De vraag of het inkomen uit het bedrijf voldoende was, 
(vermeerderd.met het loon van de man, wanneer hij elders 
werkzaam was), leverde meestal een ontkennend antwoord op. 
Slechts in enkele gevallen bleek dan dat de vrouw zelf bij 
ging verdienen. 










aantal in de 
oostelijke 
polders 








aantal in de 
westelijke 
polders 

















') Deze vrouw had een winkel. 
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Bij de 10 niet-leden kwam een bijverdienste van de vrouw 
geen enkele keer voor. Bij de leden van de LHK was het 
percentage werkende vrouwen in V/est (63$) ongeveer twee 
keer zo groot als het percentage (30$) in Oost. Het loon 
dat de vrouw verdiende hield ze zelf, of het werd ge-
bruikt in het huishouden. Verdiende de man alleen, dan 
kreeg de vrouw een deel van zijn loon. Soms kwam het voor, 
dat de man zijn hele loon zelf hield. In dit geval deed 
hij alle inkopen voor het huishouden. Meestal echter be-
heerde de vrouw het geld en was zij ook de persoon die op 
de markt en in de winkel kocht (zie tabel 6). 

































') Een keer beheerde de dochter het inkomen. Drie keer 
geen antwoord. 
Uit de kolom van de gemiddelde leeftijden valt af te lezen, 
dat in de jongere gezinnen samenwerking tussen man en vrouw 
vaker voorkwam dan bij oudere gezinnen. Bij de oudere 
respondenten regelde de echtgenoot de zaken op financieel 
gebied. Bij de groep vrouwen die in leeftijd tussen de 
twee uitersten in liggen was het moeilijk te achterhalen 
wie het geld beheerde. Vaak echter wekte de vrouw de in-
druk dat zij die persoon was. 


































Na de dagtaak waren de meeste vrouwen te vermoeid om nog 
veel activiteiten te ontplooien. Zij zaten dan wat met 
elkaar te praten en gingen meestal vroeg naar bed. 
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1) 20 respondenten konden niet lezen. 
Tabel 8: Het aantal vrouwen, dat niet kon lezen 
vrouwen die niet 
kónden lezen 



















Uit de tabel valt af te lezen dat het percentage vrouwen 
dat niet kon lezen groter was bij niet-leden dan bij leden. 
Tijdens het onderzoek bleek, dat de vrouw in huis, maar 
vaak ook op het bedrijf de spil was, waar alles om draaide. 
Dit kwam vooral naar voren in gesprekken die, los van de 
interviews, met de bevolking gevoerd werden. De vrouw gaf 
de gezinsleden een taak. Hierbij was het aandeel van de 
schoondochter groter dan dat van de dochter. Voor de 
laatste zou de tijd van hard werken nog aanbreken, zodra 
ze na haar huwelijk bij haar schoonmoeder ging wonen. 
Het gebeurde echter steeds meer dat de jonggehuwden apart 
gingen wonen. In dat geval had de jonge vrouw vrijheid van 
handelen. Deze vrijheid kwam ten goede aan het huishouden 
en aan de opvoeding van de kinderen. 
5.2, DE HOUDING VAN DE HINDOSTAANSE VROUWEN TEN OPZICHTE VAN 
VERNIEUWINGEN IN HET HUIS EN IN HET GEZIN 
Op de vraag of men tevreden was met het huis en met de in-
richting van het huis en op de vraag of men nog iets aan 
het huis wenste te verbouwen of toe te voegen, bleek dat het 
prestige ten opzichte van de buren een grote rol speelde 
naast praktische overwegingen. De meeste vrouwen wensten een 
groter huis. Bovendien wensten ze meer meubilair en elec-
trische apparaten voor het huishouden. 
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Tabel 9 : De toestand van de huizen en hun inrichting 
toestand van het huis 
en de inrichting ervan 
een groot huis 
een klein huis 
een geverfd huis 
huis op hoge neuten') 
huis op lage neuten 




















































1 Neuten: palen waarop de huizen gebouwd worden. Veel meubilair: minimaal een eettafel met stoelen en 
bankjes, gemakkelijke stoelen met tafel, 
kasten en een spiegel. 
Gewoon meubilair: een eettafel met stoelen en banken, 
een spiegel» 
Weinig meubilair: maximaal een tafel met stoelen of 
banken. 
32 respondenten hadden zelf hun huis laten bouwen. In 7 
gevallen was het huis door de schoonouders gebouwd. En 
een gezJn woonde in een huis van de A.L.V. 








































•) De strijkplanken waren allemaal door de vrouwen zelf 
gemaakt, of door hun dochters op de bijeenkomsten van 
de LHK. 
Drie van de vier wasmachines waren kapot. 
Tjulha: een stenen oven waarop de Hindostaanse bevol-




Uit tabel 10 blijkt ook dat de vrouwen op het gebied van de 
voedselbereiding nog sterk gebonden zijn aan de oude ge-
bruiken en gewoonten. Een vervanging van de tjulha door een 
gaskomfoor werd zelden wenselijk geacht (zie ook tabel 
12). Deze tegenzin werd nog versterkt door de hoge kosten 
die gepaard gingen met de aanschaf van het gastoestel en 
de gasbom. 
Tabel 11: De gewenste veranderingen aan het huis 
gewenste verbouwing 
een groter huis 
een toilet 
een betere keuken 
een modern huis 
een huis op hoge 
neuten 
een balkon 
het huis laten op-
schilderen 
een kleiner huis 
aantal in 
Oost 






























Tabel 12 : De gewenste aankopen voor de inrichting 






















































De eisen die de leden van de LHK in de westelijke polders 
stelden aan hun huizen en aan de inrichting van hun huizen 
lagen hoger dan de eisen die de leden uit de oostelijke 
polders hieraan stelden. Met betrekking tot dit voorafgaan-
de kan hetzelfde gezegd worden van de jongere vrouwen ten 
opzichte van de oudere vrouwen. De oudere respondenten 
waren vaak de mening toegedaan, dat ze te oud waren voor 
vernieuwingen in hun huis of in hun omgeving. Vrijwel 
alle vrouwen waren tevreden met hun keuken. Zij wensten 
niets aan deze ruimte te veranderen. Aan beter meubilair 
bestond-een grote behoefte. Dit meubilair wilde men, uit 
financieel oogpunt, zelf leren maken. De landbouwhuishoud-
kundige had wat het project "behuizing" betreft, dan ook 
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niet te klagen over gebrek aan belangstelling. 
Heel anders was het gesteld met het onderdeel van de voor-
lichting, dat over voeding en voedselbereiding handelde. 
De LHK besteedde de meeste aandacht aan een betere samen-
stelling van het dagelijkse menu van de landbouwbevolking. 
De resultaten van dit streven naar een betere voeding 
bleken echter gering te zijn. De meeste leden van de LHK 
hadden wel een groentetuint je, maar de opbrengst van deze 
tuintjes bleek over het algemeen veel te laag te zijn om 
het hele gezin dagelijks van verse groenten te kunnen 
voorzien. Bij gezinnen die niet bij de LHK waren aange-
sloten, kwam een groentetuint je sporadisch voor. De hoe-
veelheid melk, die per dag gekocht of gedronken werd, 
bedroeg gemiddeld iets meer dan een kwart liter. Deze 
kwart liter was voor het hele gezin, dat gemiddeld uit 
negen personen bestond, bestemd. De meeste vrouwen gaven 
wel de laatste jaren aan hun kinderen een speciale baby-
voeding en vruchtensap. Deze vooruitgang werd niet alleen 
bewerkstelligd door de LHK, maar vooral door het werk van 
het consultatiebureau in Niouw Nickerie. 
Het antwoord op de vraag: "V/elke padisoort eet je het 
liefst en waarom?" luidde voor meer dan 70$ "langrijst, 
omdat we deze padisoort altijd gegeten hebben." Op 5 
bedrijven werd een edelras verbouwd voor de verkoop. Voor 
eigen gebruik had men op deze 5 bedrijven naast het edel-
ras een perceel met langrijst geplant. 
Tabel 13: Redenen voor de consumptie van een bepaalde 
padisoort 































De vrouwen en vooral de jongeren onder hen waren van 
mening, dat hun kinderen een goede schoolopleiding moesten 
krijgen. De jongere kinderen bezochten regelmatig de lagere 
school. Enige jaren geleden liet dit schoolbezoek nog al 
wat te wensen over. Het aantal zoons en dochters dat de 
Mulo bezocht nam steeds toe. De reden waarom men de kin-
deren naar de 4H- of de LHK-lessen stuurden, was het feit 
dat men deze lessen ook min of meer beschouwde als 
"doorleren". Dochters die de Mulo volgden, werden over 
het algemeen onderwijzeres of verpleegster. Degenen die 
niet in staat waren geweest om na de lagere school een 
verdere opleiding te volgen, maakten vaak gebruik van een 
schriftelijke cursus. Vroeger werd het aan een meisje 
niet toegestaan om een betaalde baan te nemen (tabel 
14.1 en 14.2). 
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Zij mocht ook niet alleen reizen. Een meisje moest v<5<5r 
haar huwelijk thuis werken en na haar huwelijk bij haar 
schoonmoeder. Het wonen bij de schoonouders van de vrouw 
was tijdens het onderzoek nog wel algemeen gebruikelijk. 
De periode van samenwonen werd echter korter. Bovendien 
nam het percentage jonge echtparen, dat meteen alleen ging 
wonen, langzaam toe. (tabel 15) 
Tabel 14.1: Het aantal gezinnen waarvan dochters de 
Mulo volgden of hadden gevolgd 




n = 13 
aantal gezinnen 
in V/est 
n = 27 
totaal 
n = 40 
volgde de Mulo 2 4 6 
had de Mulo ge-
volgd 1 1 2 
zou de Mulo gaan 
volgen 6 14 20 
nog onbekend 1 3 4 
Tabel 14.2: De plaats, waar de dochters mochten gaan 




























') Twee vrouwen hadden geen dochters» 
Drie vrouwen hadden over dit punt geen mening omdat 
hun kinderen nog te jong waren. 
Tabel 15: Tijd van samenwoning met de schoonouders 
aantal huwe-
lijksjaren 
van de vrouw 
het gemiddeld aantal jaren dat de vrouw 
bij haar schoonouders had gewoond 
in Oost 
n = 13 
in West 
n = 27 
totaal 













De houding van de ouders bij de keuze van een huwelijks-
partner voor hun kinderen onderging een geleidelijke ver-
andering. Het huwelijk werd van oudsher geregeld door de 
ouders van de betrokkenen. Tijdens het onderzoek bleek 
dat de jongelui steeds vaker gekend werden in hun huwe-
lijksaangelegenheden. De ouders stelden een huwelijks-
partner voor en de kinderen stemden daar al of niet mee 
in. Of de kinderen kozen zelf een echtgeno(o)t(e) waarbij 
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de ouders hun goedkeuring moesten verlenen. Men stelde 
echter wel meestal als eis, dat de huwelijkspartner tot 
dezelfde bevolkingsgroep moest behoren. Ze moesten boven-
dien dezelfde godsdienstige overtuiging hebben. In zes 
gezinnen mochten de kinderen met iedereen trouwen. De 
zes betreffende respondenten, vijf vrouwen woonden in 
West en een vrouw in Oost, waren allen aangesloten bij 
de LHK. De gemiddelde leeftijd van deze vrouwen v/as 
31,1 jaar, zij waren allen dus nog vrij jong. 
Tabel 16: De keuze van de huwelijkspartner van de 
kinderen 
persoon die de 
keuze maakte 

























•) In drie gezinnen had de vrouw over dit punt nog 
geen mening, omdat haar kinderen te jong waren. 
Het aantal ouders dat zelf de huwelijkspartner koos was 
procentsgewijs groter in de oostelijke polders dan in 
de westelijke polders. Ondanks het feit dat de huwelijks-
leeftijd enigszins naar boven was verschoven, werd er 
toch nog op vrij jeugdige leeftijd getrouwd. 
Tabel 17: De huwelijksleeftijd van de vrouwen 
gemiddelde huwe-
lijksleeftijd 
van de vrouwen 












n = 50 
14,7 jaar 
18,1 " 
Zowel bij de leden van de LHK als bij de niet-leden was 
de huwelijksleeftijd die de vrouwen voor hun dochters 
wensten naar een later tijdstip verschoven. Deze ver-
schuiving was echter bij de leden groter dan bij de niet-
leden. De leeftijd waarop vrouwen, tussen de 20 en de 25 
jaar, hun dochters wensten te laten trouwen, bedroeg 
gemiddeld 19 jaar. De vrouwen tussen de 36 en de 40 wens-
ten voor hun dochters gemiddeld een huwelijksleeftijd van 
17,8 jaar. 
Uit het voorgaande blijkt dat de vrouwen die lid waren 
van de LHK positiever stonden ten opzichte van vernieuwin-
gen dan de vrouwen die geen lid waren. Zo kon ook van de 
vrouwen in de westelijke polders gezegd worden, dat zij een 
minder negatieve houding aannamen ten opzichte van nieuwe 
elementen dan van de vrouwen in de oostelijke polders. 
Het verschil tussen Oost en Y/est is echter niet zo groot 
als het verschil tussen leden en niet-leden. Bovendien 
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kwam tijdens het onderzoek naar voren, dat de jonge vrouw 
het meeste behoefte gevoeMe aan vernieuwingen in haar om-
geving. Dit was vooral voelbaar bij de alleen-wonende jonge 
vrouw. De LHK had dan ook onder déze groep vrouwen de 
grootste uitwerking. 
5.3. DE BIJDRAGE VAN DE VROUWEN AAN HET BEDRIJP 
De Hindostaanse vrouw leverde een grote bijdrage aan het 
werk op het bedrijf. Ze hielp haar man met het planten en 
oogsten van de padi. Ook de kinderen kregen een taak toege-
wezen bij dit veldwerk. Bovendien kwam wederkerig hulp-
betoon veelvuldig voor. Het plantklaar maken van een perceel 
gebeurde meestal machinaal. Het oogsten daarentegen werd 
nog vrijwel uitsluitend met de hand gedaan. In 26 gevallen 
had de man naast zijn landbouwbedrijf nog een vaste of 
losse baan. In de drukken tijden, de plant- en oogsttijd, 
nam hij verlof of ontslag. In deze 26 gezinnen voerden 
man en vrouw samen het bedrijf. Soms echter hield alleen 
de vrouw zich bezig met de landbouwaangelegenheden. 
Tabel 18: De nevenverdiensten van de mannen 

























• ) Bij 6 respondenten was de man al overleden. 
Eén respondente was van haar man gescheiden. 
Tabel 19: De verlofname van de mannen met een vaste 
baan in de plant- of in de oogsttijd 























In de westelijke polders kwam het meer voor dat de mannen 
een vaste baan hadden dan in de oostelijke polders. 
24 respondenten uitten de wens meer grond te willen huren 
of kopen. De redenen voor deze bezitsvermeerdering waren: 
1. Het grote aantal kilderen. Deze kinderen wilde men later 
bij hun huwelijk een stuk grond schenken (deze reden 
werd 11 keer genoemd). 
2. Het lage inkomen. Door vergroting van het bedrijf hoopte 
men tot een hoger inkomen te komen (10 keer genoemd). 
3. Om economischer het bedrijf te kunnen voeren. Op een 
groot oppervlak kan men meer werkzaamheden machinaal ver-
richten (3 keer genoemd). 
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Er waren ook 13 vrouwen die hun bedrijf groot genoeg vonden. 
De redenen hiervoor waren: 
1. Er was genoeg grond om aan alle kinderen bij hun huwe-
lijk iets mee te geven (2 keer genoemd). 
2. Gebrek aan arbeidskrachten (4 keer genoemd). 
3. Het inkomen was voldoende (4 keer genoemd). 
De mannen van de andere drie vrouwen vonden dat ze genoeg 
grond bezaten, verkochten of verhuurden grond. Loonarbeid 
was niet in onbeperkte mate verkrijgbaar, omdat vrijwel 
elk bedrijf enige loonarbeiders in dienst nam tijdens de 
plant- en oogsttijd. Van de 50 bedrijven die in de steek-
proef vielen, maakten 43 bedrijven gebruik van dit soort 
arbeid. De beslissing over het aantal arbeiders, dat in 
dienst zou worden genomen, werd op meer dan de helft van 
de 43 bedrijven door de vrouw genomen. 
In Nickerie werd zelden op de kleinlandbouwbedrijven naast 
rijst een ander gewas van enig belang verbouwd. In de ge-
vallen dat men wel een tweede gewas teelde, deed de man 
het extra werk dat deze teelt met zich meebracht. De 
groentetuintjes voor eigen gebruik werden echter door de 
vrouw verzorgd. De kinderen moesten haar hierbij helpen. 






































Uit tabel 20 blijkt dat het aandeel dat de vrouw bij de 
verzorging van het vee had, veel groter was dan het aan-
deel van haar man. De verzorging van schapen en geiten 
kwam meestal op de kinderen neer. De vrouw zelf verzorgde 
het pluimvee. Eén respondente dreef een kippenfarm met 
600 kippen. Zij werkte vrijwel alleen op deze farm. 
(Haar man had een vaste baan als winkelbediende in Nieuw 
Nickerie.) 
5.4. DE HOUDING VAN DE VROUWEN TEN OPZICHTE VAN DE VER-
NIEUWINGEN IN HET LANDBOUWBEDRIJF 
Voor vernieuwingen in het landbouwbedrijf hadden de vrouwen 
een levendige belangstelling. Vernieuwing betekende in de 
meeste gevallen verlichting en verkorting van het zware 
werk op het land. De respondenten waren, zonder een enkele 
uitzondering, voor verdere mechanisatie van het bedrijf. 
Vijf vrouwen wilden zelf een machinepark aanschaffen zodat 
hun mannen bij anderen (in loondienst) konden gaan werken.De 
koopprijs van de landbouwwerktuigen lag vrij hoog. Deze 
grote bedragen kon niet iedere boer alleen opbrengen. 
De moeilijkheden die het tekort aan bedrijfskapitaal met 
zich meebracht, zouden kunnen worden opgelost door een 
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gezamenlijke aanschaf, met buren of met familie, van machi-
nes. In de praktijk bleek deze oplossing echter niet te 
voldoen. De bevolking was nog niet rijp voor een derge-
lijke samenwerking. Een snelle mechanisatie werd dus tegen-
gewerkt door de hoge kostprijs der landbouwwerktuigen in 
verband met een te klein bedrijfskapitaal en door de slech-
te samenwerking tussen de boeren. Een andere oorzaak, die 
volgens de vrouwen de mechanisatie tegenhield, was de te 
geringe perceelsgrootte. Het werken met tractoren eiste 
volgens hen, wilde het economisch verantwoord zijn, een 
vrij groot oppervlak. Indien het mogelijk was, huurde men 
tractoren en werktuigen. De omvang van het machinepark van 
de A.L.V., zowel als de grootte van het particuliere 
machinepark waren te gering om alle boeren op tijd te kun-
nen helpen. Doordat de werkzaamheden te laat werden uitge-
voerd, ontstonden er grote verliezen. Zo verloor men soms 
een deel van de padi-oogst, omdat de regentijd inviel voor 
alle padi op het veld geoogst was. Bij de introductie van 
nieuwe rassen of methoden wachtte men eerst de resultaten 
af die de proefbedrijven en de voorbeeldbedrijven van de 
voorlichting kregen met de noviteiten. Werd het bewijs 
duidelijk geleverd dat het nieuwe een verbetering van het 
oude inhield, dan pas ging men tot de vernieuwing over. 
De frequentie waarmee de echtgenoten van de vrouwen het 
kantoor van de A.L.V. bezochten, om advies te vragen over 
bedrijfskwesties, was niet erg hoog. De antwoorden op de 
vraag waarom men naar het kantoor van de A.L.V. ging, waren 
erg vaag. De reden die men het meest naar voren bracht, was 
de regeling van de waterstand op het rijstperceel. Verder 
werden nog genoemd: het kopen van zaaipadi, het kopen van 
"medicijn" (insecticide) voor de padi. Soms bezocht men het 
kantoor met het oog op een baan of om landbouwkrediet te 
verkrijgen. Op de vraag of personen van de A.L.V. het be-
drijf regelmatig bezochten, kwam in 19 van de 50 gevallen 
een ontkennend antwoord. In zeven gevallen werd het bedrijf 
alleen bezocht tijdens de areaalsopname. De bezoeken die de 
voorlichters op de bedrijven aflegden, stonden voornamelijk 
in verband met de waterregeling op een rijstperceel en de 
ziektebestrijding van de padi. 
5.5. KENMERKEN VAN TRADITIONELE EN MODERNE VROUWEN IN 
NICKERIE 
Het was vrijwel onmogelijk om een aantal vaste kenmerken 
op te sporen, waaraan men een moderne Hindostaanse vrouw 
zou kunnen herkennen. Er v/aren echter wel enige indicaties 
die een aanwijzing konden geven voor de mate van moderniteit 
(zie hiervoor ook J.D. SPECKMANN, 1965, p. 260 e.v.).Deze 
indicaties waren: 
1. Het behoren tot de moderne stroming van het Hinduïsme, 
de Arya Samaj; of die van de Islam, de Ahamadija. 
2. De mate van vrijheid die de jonge mensen genieten bij 
de keuze van hun huwelijkspartner. 
3. De leeftijd waarop gehuwd wordt. 
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4. De lengte van de periode, dat men bij de schoonouders 
van de vrouw woont of heeft gewoond. 
5. De plaats waar men na het huwelijk gaat wonen. 
6. De mate van samenwerking die bestaat tussen man en 
vrouw. 
7. De schoolopleiding van de vrouw. De schoolopleiding 
die de vrouw voor haar kinderen wenst. 
8. De plaats waar de dochters gaan werken na het beëindi-
gen van hun school. 
9. De wijze waarop de vrouw zich kleedt. 
Hieronder volgen enige gegevens over de vrouwen, die 
enig licht kunnen werpen op hun instelling t.a.v. ver-
nieuwingen in het huishouden. 
5.5.1. Be leeftijd 
Tabel 21: De leeftijden van de leden van de landbouw-
huishoudkundige voorlichting 
leeftijdsklassen 
jonger dan 20 jaar 
21-25 
26-30 
31 en ouder 
totaal 
aantal leden per 
leeftijdsklasse 






Het grootste aantal leden was jonger dan 20 jaar. Van deze 
jeugdige leden was nog niemand gehuwd. De andere leden, 
ouder dan 20 jaar, waren allemaal gehuwd. Vrijwel alle 
personen die tot de eerste leeftijdsklasse behoorden, 
waren lid van een 4H-club. In de volgende klasse 
(21-25 jaar) vielen de gezinnen met heel jonge kinderen. 
Deze vrouwen hadden te veel werk om de voorlichtings-
lessen te kunnen volgen. Wat zojuist vermeld werd van de 
groep tussen de 21-25 jaar, is ook in grote trekken van 
toepassing op de volgende leeftijdsklasse. Met dit verschil, 
dat vrouwen in de leeftijd van 26-30 jaar, soms wel op 
les konden komen. De oudste kinderen waren dan groot ge-
noeg om op de kleintjes te passen. Er waren maar weinig 
leden boven de 30 jaar. De oudere vrouwen werden zelf 
geen lid meer. Zij stuurden echter wel hun zoons en 
dochters naar de 4H-lessen. 
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5.5.2. De schoolopleiding 











schoolopleiding van de vrouw 
LHK-leden 





























') Twee vrouwen waren afkomstig uit Guyana. 
Vier vrouwen konden zich niet meer herinneren hoe 
lang ze naar school geweest waren. 









Geen enkele vrouw had de Mulo bezocht. Vier leden van de 
LHK en maar één niet-lid, hadden een naaicursus gevolgd. 
De waag "Wat zou U nog meer willen leren, indien dit moge-
lijk is?"werd 19 keer negatief beantwoord. Men vond zich-
zelf te oud om te leren, men had te veel werk of te veel 
kinderen of men had geen tijd. De overige 31 vrouwen 
wensten wel een verdere opleiding te volgen. 











































5.5.3. De bedrijfsgrootte 









aantal bedrijven per grootte-ftotaal 
klasse 
bij LHK-leden. 



















') Twee respondenten bezaten geen bedrijf meer. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte bedroeg 4,12 ha. Het lid-
maatschap van de LHK was niet gebonden aan een bepaalde 
bedrijfsgrootte. De meeste leden werden aangetroffen in 
de klasse van 1 tot 2,5 ha, gevolgd door de grootteklassen 
2,5 - 5 en 5 - 10 ha. 
5.5.4« De godsdienst 




































Het grootste deel van de Hindostaanse bevolkingsgroep 
in Nickerie belijdt het Hinduïsme. Daarnaast is er een vrij 
groot aantal Mohammedanen. Binnen het Hinduïsme en de 
Islam kan men traditionele en moderne stromingen onder-
scheiden. De moderne richting in het Hinduïsme is de 
Arya Samaj en de traditionele richting is de Sanatan Dharm. 
Voor de Islam is dit Ahamadija (modern) en Sunni (tradi-
tioneel). Naar verhouding waren er meer Arya's (6) lid 
van de IHK dan Sanatans (30). De andere godsdiensten waren 
te slecht in de steekproef vertegenwoordigd om er iets 
over te kunnen zeggen. 
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5.6. INDICATIES VOOR DE INVLOED VAN DE LANDBOUWHUISHOUD-
KUNDIGE VOORLICHTING 
Een van de uitgangspunten bij dit onderzoek was, dat de 
invloed van de LHK te zien zou zijn aan: 
- de netheid van huis, erf en kleding 
- de inrichting van het huis 
- de voeding. 





































































•) Zeven respondenten stonden mij buiten te woord. 
Het aantal dat mij niet binnen ontving was kleiner 
bij leden dan bij niet-leden. 
Veel meubilair: minimaal een eettafel met stoelen en 
banken, gemakkelijke stoelen met tafel, 
een of meer kasten, een spiegel. 
Gewoon " : een eettafel met stoelen en banken, een 
spiegel. 
Weinig " : maximaal een tafel met alleen stoelen 
of alleen banken. 
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de leden teelden 
aantal in 
West 





























) o.a. amsoi, bonen, urdi en spinazie 
Tabel 28.3: Het aantal gezinnen dat eieren kocht 
gezinnen die 
eieren kochten 


















') In twee gezinnen werden geen eieren gegeten. 
Uit tabel 26 blijkt dat de invloed van de ÏMK niet merk-
baar was aan de kleding. Het verschil tussen de netheid 
der huizen van leden van de LHK en niet-leden was niet 
groot. Het verschil in netheid van de erven echter wel. 
Tabel 27 laat bovendien zien, dat er grote verschillen be-
stonden tussen de inrichting van de huizen van leden en 
van.niet-leden. Het effect van de huishoudkundige 
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voorlichting zou dus het beste af te lezen zijn aan de net-
heid van het erf en de inrichting van het huis. 
Gezinnen die een groentetuin bezaten of brood aten werden-
meer aangetroffen onder de leden van de LHK dan onder de 
niet-leden (tabel 28.1 en 28.2). In alle gezinnen, op twee 
na, werden eieren geconsumeerd. Gezinnen die geen eieren 
kochten, bezaten zelf een groot aantal kippen. Leden van 
de LHK gingen er echter eerder toe over om er eieren bij 
te kopen. Het aantal eieren dat door de leden geconsumeerd 
werd was groter dan het aantal dat de niet-leden consu-
meerden. 
Tabel 29: Het verband tussen de toestand van het erf, 
en het aantal schooljaren van de vrouw 
























De vrouwen met de langste schoolopleiding (4,5,6, jaar) 
hadden wat minder vaak een rommelig erf, dan de overige 
vrouwen. 
Tabel 30: Het verband tussen de inrichting van het huis 






























') In 7 gevallen kon het meubilair niet geobserveerd 
worden, aangezien het interview buitenshuis plaatsvond. 
Bij de vrouwen met de langste schoolopleiding (4,5,6 jaar) 
vond men er 8 (van de 14) met "veel meubilair", en slechts 
2 met "weinig meubilair". 
Bij de vrouwen zonder schoolopleiding zag men het tegen-
overgestelde beeld: van de 11 bezitten er slechts 2 "veel 
meubilair" en 6 "weinig meubilair". 
5.7. DE ONDERWERPEN VAN DE LANDBOUWHUISHOUDKUNDIGE VOOR-
LICHTING EN DE WIJZE VAN VOORLICHTEN 
De onderwerpen van de LHK zijn: voeding, kleding, kinderver-
zorging en opvoeding, meubilering, huisindustrie, hygiëne, 
tuinaanleg en recreatie. Deze voorlichtingsonderwerpen 
werden aan de landbouwbevolking onderwezen tijdens club-
bijeenkomsten, huisbezoeken, ouder-, contact- of film-
avonden en vergaderingen (P.M. VAN HEKKEN, 1964, pp. 18 
en 32). 
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5.7.1. De voeding 
De voedingsdemonstraties bestonden uit een voedingsles en 
een kookles. Een voedingsdemonstratie werd uitsluitend ge-
geven tijdens clubbijeenkomsten. De landbouwhuishoudkundige 
gaf deze lessen meestal zelf. De demonstratie begon met een 
lezing over de voedingsstoffen en de voedingsmiddelen. Bij 
de uitleg werd gebruik gemaakt van een flanelbord en een 
voedingskaart, die vier voedsel-groepen vermeldde. Een melk-
groep, een vlees-, vis-groep, een graan-groep en een groep 
bestaande uit fruit en groenten. Deze vier voedingsgroepen 
werden steeds afgewisseld op de lessen. Na de lezing werd 
een gerecht klaargemaakt, dat paste bij hetgeen de LHK-ster 
had verteld. Bovendien werd er het een en ander gezegd over 
het kookmateriaal waarmee gewerkt zou worden. De ingre-
diënten voor het gerecht moesten door de leden zelf mee-
gebracht worden. Het gerecht werd door alle aanwezige 
clubleden gezamenlijk bereid en tot slot geproefd. Alle 
leden kregen een in het Nederlands gesteld recept mee naar 
huis. De gewichten op de recepten waren omgerekend in 
lepels (1 lepel bloem = 15 gram bloem) omdat de meeste 
vrouwen thuis geen weegschaal of maatglas bezaten. De 
LHK-ster. werkte uitsluitend met producten waarmee de be-
volking vertrouwd was. De kookdemonstraties werden gegeven 
op een twee-pits gastoestel of op houtskoolpotten. 
5.7.2. De kleding 
Het project kleding werd niet alleen tijdens bijeenkomsten 
gegeven, maar ook tijdens huisbezoeken. Het laatste alleen 
in geval van ziekte of zwangerschap. Eerst werd er door de 
LHK-ster of de plaatselijke leidster een grondpatroon ge-
maakt. Was het grondpatroon gereed dan werd er onder leiding 
van de plaatselijke leidster geknipt en genaaid. De leidster 
had op de leidsterstraining het betreffende kledingstuk 
al gemaakt. De werkstukken van de leden werden regelmatig 
gecontroleerd door de leidster en door de LHK-ster. Wat 
fout was moest worden uitgehaald. Dit uithalen gebeurde vaak 
niet of met grote tegenzin omdat de leden het kledingstuk 
zo snel mogelijk af wilden krijgen. De juiste werkwijze en 
een nette afwerking waren niet belangrijk in hun ogen. 
5.7.3. De baby- en kinderverzorging 
De clubbijeenkomsten waren ongeschikt om lessen te geven 
over baby- en kinderverzorging. De vrouwen die niet in 
verwachting waren, hadden geen interesse voor dit onderdeel 
van de voorlichting. Bovendien werd het voor een aanstaande 
moeder op een gegeven moment onmogelijk om naar de bijeen-
komsten te komen. De LHK-ster gaf de lessen in baby- en 
kinderverzorging daarom tijdens huisbezoeken. De vrouw werd 
geholpen bij het maken van de baby-uitzet. Daarnaast gaf 
de LHK-ster les over de verzorging, de voeding en de hygiöne 
van de baby, waarbij ook aandacht werd besteed aan de oudere 
kinderen. 
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5.7.4. De meubilering 
Meubilering hield in het vervaardigen van nieuwe meubel-
stukken en het repareren van oude meubels. Dit onderdeel 
van de voorlichting werd uitsluitend tijdens de clubbij-
eenkomsten gegeven. De plaatselijke leidsters kregen de 
training in het maken van meubelstukken van een timmerman. 
Om vaardigheid te krijgen, werd begonnen met een eenvoudig 
zitbankje. Daarna werden gemakkelijke stoelen (de zoge-
naamde bakstoelen) en kasten vervaardigd. De meubels werden 
met behulp van mallen gemaakt. De gereedschappen die voor 
het timmerwerk nodig waren, konden de leden van de LHK 
lenen. 
5.7.5. De handenarbeid 
Onder handenarbeid (door de voorlichting als "huisindustrie" 
betiteld) wordt verstaan: het vervaardigen van gebruiks-
voorwerpen voor huishoudelijke doeleinden. Hout, pitriet, 
plastic, textiel en papier waren de materialen waarvan 
deze voorwerpen gemaakt werden. Ook dit deel van de LHK 
werd bij voorkeur op de clubbijeenkomsten onderwezen. 
Alleen in bijzondere gevallen werd het tijdens huisbezoeken 
gegeven. 
5*7.6. De hygiëne 
De lessen in hygiëne werden altijd in andere lessen ver-
weven. Tijdens voedings- en kooklessen wees de LHK-ster 
de vrouwen er op, dat zij moesten werken in een schone 
keuken, met schone handen en met schoon vaatwerk. Over 
een ander aspect van de hygiëne werd gesproken tijdens 
de lessen over baby- of kinderverzorging. En bij de huis-
industrie werden voorwerpen vervaardigd met het oog op 
het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in huis 
en op het erf. 
5.7.7. De tuinaanleg 
In de voorgaande jaren werden onder leiding van de LHK • 
groentetuinen aangelegd, om het groenteverbruik bij de 
landbouwbevolking te vergroten. Van een georganiseerde 
tuinaanleg was er tijdens dit onderzoek niets te merken. 
De reden daarvoor was dat de A.L.V., die ieder jaar de 
zaden leverde, dit jaar niet over zaad beschikte. De be-
volking deed zelf geen moeite om aan zaad te komen. 
5*7.8. De recreatie 
Aan de recreatie van de leden werd weinig gedaan door de 
LHK in Nickerie. De LHK-clubs gingen een à twee keer per 
jaar bij een andere club op bezoek. Eén keer per jaar 
organiseerde de LHK-ster een excursie. De jeugdclubs 
speelden een slagbalcompetitie. 
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5.8. VOORKEUR VOOR EEN BEPAALDE WIJZE VAN VOORLICHTEN 
Bij de vrouwen bestond geen voorkeur voor een bepaalde 
wijze van voorlichten. De vrouwen konden tijdens het 
interview kiezen uit de werkwijze van huisbezoeken en die 
van groepsbijeenkomsten. Over andere vormen van voor-
lichten (o.a. lezingen of films) konden de leden geen me-
ning geven, omdat deze vormen bijna nooit gebruikt werden, 













') Hieronder vallen ook enige respondenten waarvan al-
leen de kinderen 4H-lid waren. 
Onder de vrouwen die de groepsbijeenkomst als wijze van 
voorlichting prefereerden, bleken enige vrouwen nog nooit 
een huisbezoek te hebbon meegemaakt. Sommige respondenten 
prefereerden de bijeenkomsten omdat ze er gezellig met el-
kaar konden praten. Andere vrouwen vonden het prettig om 
een paar uur per week van huis weg te zijn. 
Tabel 32: De mening van de vrouwen over de landbouwhuis-
houdkundige voorlichting tijdens de club-
bijeenkomsten 
mening dat er 
veel op de lessen geleerd 
werd 
weinig geleerd werd 
_, geen mening 
totaal 
aantal vrouwen 





Geen enkele vrouw was van mening dat zij of haar dochter 
niets op de lessen leerden. De leden die vonden dat ze te 
weinig tijdens de bijeenkomsten leerden, gingen er hoofd-
zakelijk naar toe om de gezelligheid. De reden waarom er aan 
huisbezoeken de voorkeur werd gegeven, was het persoonlijke 
contact met de LHK-ster tijdens haar bezoeken. Vele vrouwen, 
ook degenen die de bijeenkomsten prefereerden als vorm van 
voorlichting, vonden het contact met de LHK-ster van groot 
belang. Zowel de leden van de clubs, als de plaatselijke 
leidsters waren van mening dat één controlebezoek van de 
LHK-ster in de twee of drie weken te weinig was. De clubs 
zouden iedere week moeten worden gecontroleerd. Deze weke-
lijkse controle zou stimulerend werken op de clubleden en 
hun leidsters. De opkomst van de leden zou door deze be-
zoeken regelmatiger worden, De taak van de plaatselijke ', 
leidster zou lichter worden, omdat alle leden ongeveer even 
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ver zouden zijn met hun projecten. Bovendien bleek tij-
dens het onderzoek, dat de opkomst van de leden tijdens 
de bijeenkomsten groter was als de LHK-ster de huisbe-
zoeken aflegde in plaats van de plaatselijke leidster. 
De LHK-ster zou dus ook een groter aantal huisbezoeken 
moeten afleggen dan tot nu toe op haar programma stond. 
Voorlopig was het echter uitgesloten dat de LHK-ster 
meer bezoeken, hetzij aan huis, hetzij aan bijeenkomsten 
zou doen, omdat de LHK-staf van Nickerie te kampen had met 
een tekort aan personeel. Het zag er niet naar uit dat dit 
personeelstekort spoedig opgeheven zou kunnen worden. 
Aan de kant van de voorlichting zelf bestond wel een voor-
keur voor een bepaalde wijze van voorlichten, nl. voor de 
met.iode van de clubbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten 
bereikte de LHK-ster een aantal vrouwen tegelijkertijd. 
Bovendien oefenden de leden een goede invloed op elkaar uit 
bij deze samenkomsten. De plaatselijke leidsters die een 
deel van het voorlichtingswerk overnamen, verlichtten de 
taak van de landbouwhuishoudkundigen. De leden stonden 
onder de directe invloed van hun leidster. Het was dus van 
het grootste belang dat de leidsters van de clubs met zorg 
gekozen werden. Het goed functioneren van een groep was, 
door hot directe contact, voor een belangrijk deel afhanke-
lijk van de plaatselijke leiding. Als de leidster 
enthousiast was, bracht ze haar enthousiasme over op de 
club. De leden kwamen dan regelmatig op les en de club 
werd groter. De beste voorlichtingsmethode bestaat dus 
uit een combinatie van huisbezoeken, clubbijeenkomsten 
en controlebezoeken. De groepsbijeenkomsten zouden onder 
leiding moeten staan van een goede plaatselijke leidster. 
De LHK-ster zou de groepen iedere week moeten controleren. 
Bovendien zou de LHK-ster er naar moeten streven bij alle 
leden huisbezoeken af te leggen. 
5.9. DE WENSEN VAN DE LEDEN TEN AANZIEN VAN DE ONDER-
WERPEN VAN VOORLICHTING 
Tabel 33: Voorkeur van de vrouwen voor projecten van 
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In deze tabel werden ook de antwoorden verwerkt van vrouwen 
waarvan alleen de kinderen lid waren van de LHK. 
De belangstelling van de leden ging op de eerste plaats 
uit naar het project "behuizing" (of "huisindustrie"). De 
voorwerpen die tijdens deze lessen vervaardigd werden, 
gebruikte men regelmatig in het huishouden« 
Bij het project "voeding" had men niet zo zeer belangstel-
ling voor het maken van gewone gerechten, maar wel voor 
het bakken van cakes of taarten. Vele vrouwen gaven de 
voorkeur aan het project "behuizing"; zij zouden hun huizen 
dan zelf mooier kunnen inrichten. 
Omdat vrijwel alle vrouwen konden naaien, bestond er alleen 
behoefte aan het leren maken van uitgaanskleding. In inci-
dentele gevallen wenste de vrouw meer over baby- en kinder-
verzorging te horen. Hygiëne werd geen enkele keer genoemd« 
In de tijd dat de LHK in Nickerie werkzaam was geweest, 
bleek het behoeftenpatroon van de leden te zijn veranderd 
(P.M. VAN HEKKEN, 1964, p. 15). Aanvankelijk wensten de 
vrouwen te leren naaien. Daardoor konden zij zich de kosten 
van een naaister besparen. Zij kochten een naaimachine en 
maakten. voortaan zelf hun kleren. De belangstelling voor 
het project "naaien" werd geleidelijk aan overgedragen op 
het porject "behuizing". De houding ten opzichte van de 
voedingslessen was hetzelfde gebleven. Er was gering 
enthousiasme voor gewone kooklessen, daarentegen groot 
enthousiasme voor bakdemonstraties. 
5.10. DE WENSELIJKHEDEN VAN DE ZIJDE VAN DE LANDBOUWHUIS-
HOUDKUNDIGEN 
Volgens de LHK-sters in Nickerie bestond er een grote le-
hoefte aan het samenstellen van een betere voeding voor de 
bevolking. Vooral de baby- en kindervoeding vroeg om in-
grijpende wijzigingen. De voorlichting richtte haar aandacht 
en activiteiten dan ook voortdurend op dit onderdeel van 
haar programma. Helaas was het effect van al deze werkzaam-
heden niet erg groot. Tijdens de kookdemonstraties waren 
de vrouwen enthousiast over de nieuwe gerechten. Het kwam 
echter zelden voor, dat men thuis de gerechten namaakte. 
Op de tweede plaats besteedde de LHK aandacht aan het 
project "hygiëne" en op de derde plaats aan"naaien". Bij dit 
laatste onderdeel lag de nadruk op de juiste wijze van 
naaien en op de nette afwerking van het kledingstuk. De 
meeste vrouwen maakten hun jurken echter in een zeer snel 






5.11. HET WERKPROGRAMMA 
Het werkprogramma van de clubs werd door de leden en de 
LHK-ster samen opgesteld. Het werkprogramma was het com-
promis dat gevonden werd tussen de wensen van de leden 
en datgene wat de voorlichting als wenselijk beschouwde. 
Bovendien was de voorkeur van de leden voor de projecten 
er in verwerkt. 
In tabel 34 volgt een opsomming van hetgeen de clubs in 
een jaar hadden gepresteerd. Deze opsomming zou men kun-
nen zien als de som van alle werkprogramma's. (Voor een 
vergelijking van de uitgevoerde projecten in 1966 en in 
1963-1964 zie P.M. VAN HEKKEN, 1964, p. 18.) 
Tabel 34: De projecten van de landbouwhuishoudkundige 
clubs, met overwegend Hindostaanse leden, uit-




































































































») De belangstelling van de Creoolse clubs lag vaak 
anders. De Creoolse leden waren meer geïnteresseerd 




























































Het project "babyverzorging" kwam niet in de werkprogram-
ma's van de clubs voor, omdat deze voorlichting steeds 
individueel gegeven werd. Het percentage van de zaken die 
in tabel 34 genoemd zijn, en die men thuis herhaalde, was 
bijzonder klein. 













Het grootste aantal herhalingen betrof het bakken van een 
cake of taart. Handwerkjes werden ook wel vaker gemaakt, 
omdat de vrouwen zich daarmee bezig konden houden na hun 
dagtaak. Het werkschema van de LHK zag er als volgt uit: 
meubilering 
tuinaanleg november 1966 t/m maart 1967 




excursies december 1966 t/m maart 1967 
prestatiedag in januari of in februari 1967 
De onderwerpen en projecten werden voortdurend afgewisseld 
om de interesse van de leden in de lessen levendig te houden. 
Aan de opkomst van de leden kon men zien, of een project 
wel of niet in de belangstelling stond. Helaas was de vrouw 
vaak juist niet geïnteresseerd in zaken die voor haar en 
haar gezin van groot belang waren. Ze bleef daarom weg van 
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de voorlichtingslessen tot er een ander onderwerp aan de 
orde kwam, dat ze wel leuk vond. Om nu te zorgen dat de 
leden steeds geïnteresseerd zouden blijven, bracht de 
voorlichting afwisseling in de lessen, volgens een bepaald 
patroon. Om de leden te trekken, werden twee weken lessen 
in behuizing gegeven. Behuizing had de belangstelling van 
de vrouwen, zodat de bijeenkomsten druk bezocht werden. 
He derde week werd kook- of naailes gegeven. Het merendeel 
van de vrouwen vertoonde dan de neiging om thuis te blijven. 
Deze neiging werd door de voorlichting onderdrukt door in 
de vierde week een bakdemonstratie te plannen. Voor de bak-
demonstratie werd echter een goede opkomst van de leden in 
de derde week als voorwaarde gesteld. Was de opkomst slecht 
geweest, dan ging de demonstratie niet door. Met deze 
methode trachtte de LHK de vrouwen te blijven boeien. Hoe 
meer vrouwen de voorlichtingsdemonstraties regelmatig zou-
den bezoeken, hoe groter het effect van de LHK zou zijn. 
5.12. HET AANTAL LANDBOUWHUISHOUDKUNDIGE CLUBS EN HET AAN-
TAL LEDEN IN NICKERIE 
De LHK begon in 1959 haar werk in het district Nickerie. 
De eerste LHK-club die werd opgericht was in Margarethen-
burg. Deze club met uitsluitend Creoolse leden bestond nog 
ten tijde van het onderzoek. De LHK werkte aanvankelijk 
alleen in de nabijheid van Nieuw Nickerie. Later betrok men 
ook de polders in het voorlichtingswerk, die verder van 
Nieuw Nickerie verwijderd lagen. Ook Wageningen werd in 
het werkterrein van de LHK-ster van Nickerie betrokken. 
Het aantal clubs en het aantal leden nam geleidelijk toe. 
De laatste tijd was deze groei echter tot stilstand ge-
komen. Het aantal leden bleef min of meer constant. Uit ge-
sprekken met leden van de LHK-staf bleek dat dit vermoede-
lijk veroorzaakt werd door het tekort aan arbeidskrachten 
waarmee deze afdeling te kampen had. De LHK-ster en haar 
assistenten hadden hun handen vol aan de huidige stand van 
zaken. Tijdens het onderzoek bestonden er 20 LHK-clubs. 
(In 1964 waren er 14 clubs met 135 leden. P.M. VAN HEKKEN, 
p. X) Verder waren er 12 4H-meisjesclubs en 9 4H-jongens-
clubs. (Als enig District in Suriname kende Nickerie jongens-
clubs.) Het aantal leden van deze drie verschillende soorten 
clubs was respectievelijk 194, 166 en 110. 
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Tabel 36.1: Het aantal clubs en het aantal leden van de 
landbouwhuishoudkundige voorlichting in het 
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h. = Hindostaanse leden; j. = Javaanse leden; cr. = Creoolse leden 
Bron: Ledenlijsten van de landbouwhuishoudkundige voorlichting 
te Nickerie. 
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In deze tabel zijn alle clubs opgenomen. Dus ook de Javaanse 
en Creoolse clubs en de drie clubs van Wageningen, die al-
len buiten de steekproef vielen. De LHK beschouwde Wagenin-
gen als een min of meer zelfstandig geheel. Er bestond een 
plan om voor Wageningen een aparte LHK-ster aan te stellen. 
Dit plan zou een einde maken aan de onregelmatige voor-
lichting op de middenstandsbedrijven en de proefbedrijven 
in dat deel van het District. De LHK-ster van Nickerie kon 
bij regen Wageningen niet bereiken. De weg was een groot 
gedeelte van het jaar door regen onbegaanbaar. 
Tabel 37: Het aantal landbouwhuishoudkundige clubs 




































Bron: Ledenlijsten van de landbouwhuishoudkundige voor-
lichting in Nickerie. 
Tabel 38: Het aantal Javanen, Creolen en Hindostanen in 




































































Bron: Ledenlijsten van de landbouwhuishoudkundige voor-
lichting in Nickerie. 
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Meer dan de helft van de leden was van Hindostaanse af-
komst, 64,66$. Het percentage van de Creoolse bevolkings-
groep bedroeg 21,24 en van de Javaanse groep 13,85. Deze 
percentages vergeleken met de percentages van de bevol-
kingsgroepen in de totale agrarische bevolking van 
Nickerie (voor 85$ van Hindostaanse afkomst, zie tabel l) 
lieten zien dat er relatief meer Creoolse dan Hindostaanse 
vrouwen lid waren van de LHK. 
Tabel 39: Het gemiddelde aantal leden per overwegend 




































Bron: Ledenlijsten van de landbouwhuishoudkundige 
voorlichting in Nickerie. 
Na een scheiding gemaakt te hebben tussen de clubs van 
de oostelijke polders en de clubs uit de westelijke polders 
bleek dat de clubs in West het grootste aantal leden had-
den. Vooral het aantal 4H-meisjesleden was aanzienlijk 
groter in West. De ouders die in de westelijke polders 
woonden, weigerden vrijwel nooit om hun dochters 4H-lid 
te laten worden. De geringere omvang van de clubs in 
Oost werd volgens de LHK-ster veroorzaakt door gebrek 
aan goede plaatselijke leidsters. Ook moesten de club-
leden grotere afstanden afleggen naar de plaats van bij-
eenkomst. Bovendien is uit de tabel af te lezen dat de 
4H-clubs groter waren dan de LHK-clubs. Vele vrouwen 
stuurden wel hun kinderen naar de clubs, maar werden zelf 
geen lid. Ze vonden zich al te oud om nog te leren of ze 
hadden het te druk. 
6. CASE-STUDIES 
6.1. HELANA 
Helana woont met haar man en acht kinderen op een perceel 
dat van haar schoonouders is geweest. Zij had met de 
ouders van haar man samengewoond tot aan hun dood. Een 
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gehuwde zoon woont in Wageningen. De oudste dochter, die 
met een monteur getrouwd is, woont in Nieuw Nickerie. Deze 
dochter heeft vijf kinderen. De tweede dochter is weer 
thuis komen wonen, omdat haar man haar sloeg als hij ge-
dronken had. Deze dochter voert een aparte huishouding, 
al woont ze op het erf van haar ouders. De tweede zoon 
blijft voorlopig nog thuis met zijn vrouw en twee kinderen. 
Hij is bezig een eigen huis te bouwen. De vrouw van deze 
zoon heeft geen eigen huishouding. 
Het bedrijf beslaat 35 ketting2. Het hele areaal wordt met 
rijst beplant. De werkzaamheden op het veld worden voor een 
deel door de gezinsleden zelf en voor een deel door loon-
arbeiders verricht. Men laat het veld machinaal plant-klaar 
maken. Op het erf achter het huis ligt een groentetuintje. 
Hierin worden door Helana tomaten, kousebandjes, oker, 
aroei en peper geteeld voor eigen gebruik. Het gezin heeft 
een koe en vier kippen die door de derde zoon verzorgd 
worden. Het inkomen uit het bedrijf is niet voldoende. De 
echtgenoot van Helana gaat daarom enige maanden per jaar in 
het bos hout hakken. Dit gebeurt in een tijd waarin er 
weinig werkzaamheden op het rijstperceel te doen zijn. 
Helana gaat nergens bijverdienen. Zij spaart echter veel 
onkosten uit door alle kleren zelf te naaien. Hetgeen het 
gezin nodig heeft aan levensmiddelen en kleding wordt in 
de vankei of op de markt in Nieuw Nickerie gekocht door 






















Het gezin woont in een groot houten, ongeverfd huis op 
hoge neuten. Het bestaat uit een voorzaal, een eetzaaltje, 
een keuken en twee slaapkamers. Op het erf staat een 
klein huisje van twee vertrekken, waarin de tweede ge-
trouwde dochter woont. Zowel het erf als de ruimte tussen 
de neuten zijn keurig opgeruimd. De meubilering van de 
voorzaal (Surinaams voor woonkamer) bestaat uit een tafel 
met banken, een autozitbank, een naaimachine, een radio 
en aan de muur hangen een spiegel, foto's en platen. Er 
ligt versleten linoleum op de vloer, voor de luiken zijn 
gordijntjes gespannen en er is electrisch licht. De eet-
kamer bevat een grote tafel met banken. In de keuken hangt 
een groot bordenrek aan de wand, bovendien staat er een 
werktafel. Men kookt op de tjulha. Bedden zijn er niet. 
Het gezin slaapt op matrassen op de grond. Overal staan of 
liggen voorwerpen die de derde dochter, 18 jaar, gemaakt 
heeft op de lessen van de IHK. Helana die zelf nooit lid 
is geweest van de LHK (te veel kinderen, te veel werk) zou 
graag zien, dat deze dochter meubels leert maken. Geen van 
de oudere kinderen heeft de Mulo bezocht en de jongere 
kinderen voelen er niet veel voor om door te leren. Het 
jongste kind, 4 jaar, zit nog op de kleuterschool. De 
dochter van 18 jaar wil leren typen en gaan werken. Haar 
moeder vindt echter, dat zij dit jaar moet trouwen. Zelf 
is Helana maar 3 jaar naar school geweest. Haar man heeft 
geen enkele klas doorlopen. 
6.2. RAMDOELARI 
Ramdoelari woont samen met haar man en haar twee jongste 
kinderen. De zes oudere kinderen hebben het huis al verlaten. 
Haar echtgenoot is afkomstig uit India, zij zelf is in 
Hieuw Nickerie geboren. De oudste dochter, 37 jaar, woont 
in Paramaribo, de tweede en derde dochter, 35 en 30 jaar, 
in de Corantijnpolder, dicht bij hun ouderlijk huis. De 
oudste zoon heeft een bedrijf in Hamptoncourt. De oudste 
van zijn 10 kinderen, een meisje van 15 jaar, gaat binnen-
kort trouwen. De vierde dochter, 28 jaar, woont alleen met 
haar man en haar vier kinderen in Groot Henar. Een zoon 
van 26 jaar heeft een huis in Nieuw Nickerie. De jongste 
zoon en dochter zijn nog thuis. Deze zoon, 21 jaar is ge-
huwd en heeft al twee kinderen. Met zijn gezin vormt hij 
een aparte huishouding. Alleen de jongste dochter, 20 jaar, 
ia nog niet getrouwd. Zij heeft zich altijd verzet tegen 
een huwelijk. Maar Ramdoelari duldt nu geen tegenspraak 
meer. Vooral niet nu haar man ernstig ziek geworden is. 
Alle kinderen, behalve de dochter in Paramaribo, hebben 
een landbouwbedrijf. De jongste zoon bewerkt het perceel 
van zijn vader. Dit perceel, 35 ketting groot, is van 
slechte kwaliteit. De padi-opbrengsten zijn te laag om 
er van te leven. Daarom gaat Ramdoelari als pakster werken 
op het bacovenbedrijf. De jongste dochter doet het huis-
houden voor haar vader en moeder en helpt haar broer en 
schoonzus met het werk op het bedrijf. De man van 
Ramdoelari is te oud om op het veld te werken. Hij heeft 
een baantje als nachtwaker bij de padischuur. Het bedrijf 
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= w a r a n d a 
Itjuiha 
levert niet veel op en het geld dat er is wordt door de 
man verdronken. De vrouw heeft geen. geld om arbeiders in 
dienst te nemen. Er is geen vee, noch een groentetuin, zo-
dat alles gekocht moet worden. Het dagelijkse menu blijkt 
dan ook voornamelijk uit roti (een soort pannekoek van 
bloem) en rijst te bestaan. De hoeveelheden vlees, vis, 
groenten, of eieren die hierbij gegeten worden zijn minimaal. 
Het gezin woont in twee kleine houten hutjes. Het grootste 
hutje bevat een overdekte waranda en drie slaapkamertjes. 
In het andere hutje is de 
keuken met tjulha en een 
rommelkamer. Op de waranda 
staat al het meubilair dat 
het gezin bezit: een tafel met 
drie bankjes. Hen slaapt op 
zelfgemaakte houten bedden, 
zonder matras. Er is geen 
radio, noch een naaimachine, 
noch electrisch licht. Dit 
laatste is wel mogelijk, maar 
er is geen geld voor. De 
jongste dochter is al jaren 
een plaatselijke leidster tij 
de LHK. Het hele huis staat 
vol met haar zelfgemaakte 
producten. Noch Ramdoelari, 
noch haar man zijn naar school 
geweest. De kinderen hebben allemaal de lagere school 
doorlopen. Voor de Mulo is er echter geen geld geweest. 
De jongste dochter betreurt dit ten zeerste, omdat zij 
graag verder had willen leren. 
6.3. TARRAWATI 
Tarrawati wooixle aanvankelijk samen met haar schoonbroers 
en schoonzusters in de woning van haar schoonouders. Haar 
schoonouders waren al overleden, toen zij huwde. Omdat 
er vaak onenigheid ontstond, lieten de broers en zusters 
van haar man een eigen huis bouwen. De vrouw woont nu al-
leen met haar man en haar vijf kinderen, 3 jongens en 2 
meisjes, in zijn ouderlijk huis. Dit huis is echter te 
groot voor haar gezin, daarom zou ze, zodra er genoeg geld 
is, een kleinere woning laten bouwen, op het erf waar ze 
nu woont. Het grote huis staat op hoge neuten en het is 
helemaal van ongeverfd hout. Het bevat een grote voorzaal, 
























Het meubilair van de 
voorzaal bestaat uit: 
een rieten tafel met 
rieten stoelen, een 
dressoir, een eettafel 
met stoelen, een naai-
machine. Bovendien is 
er electrisch licht. 
Aan de wand hangen 
platen en foto's. Het 
gezin slaapt op bed-
den. Voor deze bedden 
heeft ze zelf spreien 
en klamboes gemaakt: 
maar in het nieuwe huis Tarrawati kookt nog op de 
zou ze op gas overgaan. 
Het bedrijf beslaat 50 ketting . De echtgenoot gaat bij-
verdienen omdat het inkomen van het bedrijf niet vol-
doende is. Hij vaart als kapitein op een boot tussen 
Paramaribo en Nieuw Nickerie. Haar man is zelden overdag 
thuis. Tarrawati moet daarom alleen voor het bedrijf 
zorgen. Haar familie helpt bij het werk op het veld in 
de drukke tijden. Bovendien neemt ze enige loonarbeiders 
in dienst. Er wordt met een combine geoogst. Omdat haar 
kinderen nog erg klein zijn, de oudste, een jongen was 
8 jaar en de jongste een meisje van een paar maanden, 
staat ze ook in huis overal alleen voor. Daarnaast moet 
4 stuks, geiten en kippen verzorgen. De 
een schaap als speelkameraad, die ze 
Een groentetuin ontbreekt, omdat de 
tijd voor heeft. Onder leiding 
ze haar koeien, 
kinderen hebben 
zelf verzorgen, 
vrouw daar geen van de 
LHK-ster heeft ze haar hele baby-uitzet, met inbegrip 
van het bedje, het matrasje en de klamboe,voor het 
jongste kind zelf gemaakt. Man en vrouw hebben alle twee 
de lagere school helemaal doorlopen. De oudste drie 
kinderen zitten al op school, 's Lliddags gaat de oudste 
jongen bovendien naar de Hindi-school. Over de opvoeding 
van de kinderen heeft Tarrawati een moderne opvatting. 
Haar kinderen mogen allemaal doorleren. De kinderen 
mogen ook hun eigen huwelijkspartner kiezen. 
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Opleidingscentrum te Paramaribo, maandver-
gadering. 





Voormiddag (v.m.) Administratiewerkzaamheden 
op het kantoor. 
Namiddag (n.m.) Bespreking in de Van Drimmelen-
polder met de LHK-club. 
v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Een bespreking met de plaatselijke LHK-
en 4H-leidsters op Southline. 
Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
Controlebezoeken aan de clubs van South-
line, Corantijn I en II, en Clara (4H) 
project behuizing. 
Huisbezoeken in de Van Drimmelenpolder 
en op Margarethenburg (behuizing) 
Bespreking op Karang Sari met de LHK-club*-
Administratiewerkzaamheden op het kantoor. 
Administratiewerkzaamheden, controle 
LHK op Bacovendam (huisindustrie). 
Huisbezoek (kinderverzorging) in 
Corantijn I, 4H-leidsterstraining op 
het kantoor (huisindustrie). 
Huisbezoeken op Waldeck en Van Drimmelen-
polder (huisindustrie). 
Controlebezoeken aan Van Drimmelen, 
Vestiging, Margarethenburg van LHK- en 
van 4H-clubs (behuizing en huisindustrie). 
Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
Huisbezoeken in de Vestiging (voeding), 
dag: huisbezoeken op de proefbedrijven 
in Wageningen. 
Controlebezoek aan Corantijn III (behui-
zing) . 
Besprekingen met de 4H-clubs van Longmay 
en Karang Sari over de slagbalcompetitie. 
Administratiewerkzaamheden op het kantoor. 
Huisbezoeken op Corantijn I (algemeen). 
Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
Voedingsdemonstratie aan de LHK-club 
"Karang Sari". 
dag: huisbezoeken op de middenstands-








22 februari v.m. Bespreking met de ressortleider op het 
kantoor, 
n.ra. LHK-leidsterstraining op het kantoor 
(behuizing), 
23 " hele dag: overdracht van de middenstandsbedrij-
ven in Wageningen. 
24 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kantoor. 
n.m. Vergadering met de 4H plaatselijke leid-
sters. 
25 " v.m. Werkbespreking op het kantoor met de 
ressortstaf. 
27 " v.m. Huisbezoeken op de Hiraweg en de Bacoven-
dam (kinderverzorging). 
n.m. Kledingdemonstratie voor de club "Karang 
Sari". 
28 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kantoor. 
n.m. Controlebezoeken aan Vestiging, Cassavcweg 
en de LHK-club van Southline (behuizing). 
Algemene opmerkingen 
Op verzoek van enkele vrouwen in de Van Drimmelenpolder 
en op Karang Sari werden tijdens het onderzoek op die twee 
plaatsen nieuwe LHK-clubs opgericht. Ook in de oostelijke 
polders is er een nieuwe club bijgekomen in de Binnenweg 
serie 10. 
De groep Uitbreiding-Paradise werd stopgezet door gebrek aan 
belangstelling. De vrouwen van die club willen niet meer ge-
leid worden door hun plaatselijke leidster, maar door de 
LHK-ster zelf. 
23 februari vond de overdracht plaats van de derde groep 
middenstanders in Wageningen. De afgelopen maand zijn er 
weer geregeld huisbezoeken afgelegd in Wageningen. 
De weg was nog niet erg goed berijdbaar, maar als het een 
paar dagen niet geregend heeft kan de landrover er over 
rijden. 
De groepen van de Corantijnpolder werkten niet goed, omdat 
do leden niet bij elkaar aan huis wilden komen. Een neutrale 
plaats om te werken is er nog niet gevonden. De groep van 
Voorland-Waldeck was helemaal stopgezet. Do resterende leden 
hadden zich aangesloten bij de groep van Waldeck. Ook in 
Voorland-Waldeck was het probleem dat de vrouwen niet bij 
elkaar wilden komen, 
'De plaatselijke leidster van de groep "Klein Henar" had 
enige bestellingen voor hoeden gekregen. Deze hoeden had 
ze op de LHK-lessen leren maken. 
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BIJLAGE 2.2. 
Dagboek van de assistent-landbouwhuishoudkundige van 
Nickerie, februari 1967. 
1 februari voormiddag (v.m.) Oefening met demonstratie-
materiaal op het kantoor, 
namiddag (n.m.) Huisbezoeken op Corantijn I 
(behuizing). 
2 " v.m. Administraticwcrkzaamheden op het kantoor. 
Huisbezoeken op Corantijn III, South-
line (behuizing), 
n.m. Controlebezoek aan Corantijn I (huis-
industrie). 
3 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Huisbezoeken in de Van Drimmelenpolder. 
n.m. Controlebezoek aan Waldeck (behuizing). 
4 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kantoor. 
6 " v.m. Idem 
Huisbezoeken op Waldeck (behuizing), 
n.m. Bespreking met de LHE-club van de 
Van Drimmelenpolder. 
7 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Huisbezoeken op Southline. 
n.m. Controlebezoek op Southline (behuizing). 
8 " ziekteverlof. 
9 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor, 
n.m. Controlebezoek aan de 4H-club van 
Southline (behuizing). 
Huisbezoeken op Southline, LHK-leden. 
10 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Huisbezoeken op Corantijn III. 
Leidsterstraining in de Van Drimmelen-
polder. 
n.m. Controlebezoek aan Corantijn I (be-
huizing). 
11 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
13 " v.m. Idem. 
Training van de leidster van de Van 
Drimmelenpolder. 
n.m. 4H-leidsterstraining in Nieuw Nickerie. 
14 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor, 
n.m. Huisbezoeken op Southline. 
Controlebezoek aan de Van Drimmelen-
polder (behuizing). 
15 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Training van de leidster van de Cassave-
weg. 
n.m. Controlebezoek aan de Van Drimmelen-
polder (algemeen). 
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16 februari v.m, Administratiewcrkaamheden op het kan-
toor. 
Huisbezoeken op Corantijn III. 
n.m. Controlebezoek aan Waldeck (4H-club). 
17 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Huisbezoeken in de Clarapolder (voeding), 
n.m. Controlebezoek aan Corantijn II (behui-
zing). 
18 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
20 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Huisbezoeken in do Van Drimmelenpolder. 
n.m. Training van de 4H-leidsters in Nieuw 
Nickerie (behuizing). 
21 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor, 
n.m. Controlebezoek aan Southline (behuizing). 
22 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kan-
toor, 
n.m. Leidsterstraining op het kantoor in 
Nieuw Nickerie (behuizing). 
23 t/m 28 ziekteverlof. 
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BIJLAGE 2.3. 
Dagboek van de hulp-landbouwhuishoudkundige van 
Nickerie, februari 1967. 
1 februari voormiddag (v.m.) Oefening met demonstratie-
materiaal op het kantoor, 
namiddag (n.m.) Controlebezoek aan de 4H-club 
van Hamptoncourt (naaidoos). 
2 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
Leiden van de LHK-club van Paradise 
(dienblad), 
n.m. Controlebezoek aan Southline en aan de 
LHK-club van Corantijn I (behuizing). 
3 " v.m. Administrâtiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Groot Henar, serie 10, bespreking met de 
LHK-club. 
4 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
6 " v.m. Idem. 
n.m. Leiden van de 4H-club van Longmay (matje)» 
7 " v.m. Administrâtiewerkzaamheden op het kan-
toor. 
Leiden van de LHK-club van Groot Henar 
(bloemenbak). 
8 " v.m. Oefening met dcmonstratiemateriaal op 
het kantoor, 
n.m. Controlebezoek aan de 4H-club van 
Hamptoncourt (naaidoos). 
9 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor, 
n.m. Controlebezoek aan de 4H-club van Wal-
deck (behuizing). 
10 " v.m. Leiden van de LHK-club van Groot Henar, 
serie 10 (bloemenvaas). 
n.m. Huisbezoeken op Margarethenburg (algemeen) 
11 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
Controle van de LHK-club van Bacovendam 
(behuizing), 
n.m. Leiden van de 4H-club van Longmay 
(recreatie, slagbal). 
14 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor, 
n.m. Controlebezoek aan de LHK-club van Groot 
Henar (bloemenbak). 
15 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
16 " v.m. Idem. 
n.m. Huisbezoeken op Margarethenburg (strijk-
plank, pitriet vruchtenbak). 
17 " ziekteverlof. 
18 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
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20 februari v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor 
n,m. Leiden van de 4H-club van Longmay (matjes). 
21 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor, 
n.m. Controlebezoek aan Margarethenburg, 4H-
club (matjes). 
22 " v.m. Huisbezoeken op Hamptoncourt aan de 
4H-leden. 
n.m. Controlebezoek aan de LHK-club van 
Hargarethenburg (vruchtenbak). 
23 " v.m. Huisbezoeken op Uitbreiding-Paradise 
(algemeen). 
n.m. Controlebezoek aan de LHK-club van 
Uitbreiding-Paradise (vruchtenbak). 
24 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor, 
n.m. Leiden van de 4H-club van Karang Sari 
(bloemenvaas van gloroxflessen). 
25 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor. 
27 " v.m. Administratiewerkzaamheden op het kantoor. 
Controlebezoek aan de LHK-club van 
Bacovendam (raamwerk). 
n.m. Leiden van de LHK-club van Karang Sari 
(kleding). 
28 " v.m. Oefening met demonstratiemateriaal op 
het kantoor, 
n.m. Controlebezoek aan de 4H-club van 
Groot Henar (bloemenbak). 
